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La Campana subject to review
S G A  legislation threatens creative control
B y  M a r y  D o n n e lly
A s s is ta n t  A s s ig n m e n t E d ito r
In a n  a t te m p t  to  im p ro v in g  y e a rb o o k  
q u a lity , th e  S G A  h a s  a n n o u n c e d  plans 
to  fo rm  a r e v ie w  c o m m itte e  to  e va lu a te  
th e  c o n te n ts  o f  th e  y e a rb o o k  p rio r to  
its  p u b lica tio n .
In a v o t e  ta k e n  la s t s p rin g , th e  S G A  
a p p ro v e d  La C a m p a n a 's  c o n stitu tio n  
a n d  a d d e d  A rt ic le  X V I  w h ic h  a llo w e d  
th e  fo rm a tio n  o f  a r e v ie w  c o m m itte e . 
A c c o rd in g  to  S G A  A t t o r n e y  G e n e ra l 
O re n  Z e v e , th e  c o m m itte e  w a s  fo rm e d  
d u e  to  "c o n c e rn  f o r  q u a lity" o f  th e  
y e a rb o o k  c o n te n t.
La C a m p a n a 's  A s s o c ia te  E d ito r Chris 
C o fo n e  ch a lle n g e s th e  co n stitu tio n a lity  
o f  t h e  fo rm a tio n  o f  su c h  a c o m m itte e  
a s  it re la te s  t o  th e  F irs t  A m e n d m e n t  in 
th e  Bill o f  R igh ts .
T h e  F irs t  A m e n d m e n t  re a d s , "C o n ­
g re s s  shall m a k e  n o  la w ...p ro h ib it ­
in g .. .o r  a b r id g in g ...th e  f re e d o m  o f  
s p e e c h , o r  o f  th e  p r e s s .. .”
C o fo n e  said, " T h e  S G A  p u t  th e  re v ie w  
c o m m it te e  in t h e  L a C a m p a n a  c o n ­
s titu tio n  w it h o u t  th e  a p p ro v a l o f  th e  
y e a rb o o k  s ta f f ."
T h e  La C a m p a n a  c o n s titu tio n  has 
since  re s cin d e d  a n y  a rtic le s re fe rrin g  
to  th e  inclusion o f  fa c u lty  a n d  a dm ini­
s tra tio n .
Z e v e  said  o th e r  o rg a n iza tio n s  a re  
ca p a b le  o f  b e in g  e v a lu a te d  in a n  o n ­
go ing p ro c e s s  w h e r e  th e  p ro g re s s  o f 
th e  o rg a n iza tio n  m a y  b e  re v ie w e d . 
" T h e  y e a rb o o k  could o nly  be  e v a lu a te d  
a fte r  publication b e fo re  this c o m m itte e  
w a s  s e t u p .”
In an  a t te m p t  to  se e k  legal council 
re g a rd in g  p rio r re s tra in t ru lings, th e  
y e a rb o o k  e d ito rs  c o n ta c te d  th e  S tu ­
d e n t Press L a w  C e n te r located in W a sh ­
ingto n, D .C . M a rk  G o o d m a n , e x e c u tive  
d ire c to r  o f th e  S P L C . s ta te d  in a le tte r, 
" T h e  U n ite d  S ta te s  S u p re m e  C o u rt 
has co n s is te n tly  re co gn ize d  th a t  p rio r
re s tra in ts  o f  pu b lica tio n  a re  th e  le a st 
to le ra b le  f o rm  o f  F irs t  A m e n d m e n t  
vio latio n  a n d  c o m e  w ith  a h e a v y  p re ­
s u m p tio n  a g a in s t th e ir  v a lid ity ...
In th e  public co llege e n v iro n m e n t.
f o rm s  o f  p rio r re s tra in t  a re  no m o re  
to le ra b le .”
S e ctio n  O n e  o f  th e  R e v ie w  C o m ­
m itte e  a rticle  explains th e  co m p o sitio n  
o f  th e  c o m m itte e . A c c o rd in g  to  th e  
a rtic le , t w o  La C a m p a n a  m e m b e rs , 
t w o  n o n -S G A  m e m b e rs , o n e  a dm ini­
s t r a t o r .  a n d  o n e  f a c u lt y  m e m b e r  
a g re e d  u po n b y  th e  E d ito r-in -C h ie f o f 
La C a m p a n a  a n d  th e  S G A  p re s id e n t 
m a y  sit o n  th e  c o m m itte e . G o o d m a n  
s ta te d  in a te le p h o n e  in te rv ie w  th a t , 
"a fa c u lty  m e m b e r o r  a d m in is tra to r
w o u ld  be  s u ffic ie n t to  c o n s titu te  g o v ­
e rn m e n t in v o lv e m e n t.”
A s s o c ia te  E d ito r  Cofone; e x p re s s e d  
c o n c e rn  f o r  fu tu re  y e a rb o o k  s ta ff  re ­
latio ns w ith  t h e  S G A . H e  said, “W h a t  if 
th e re  a re  m o re  p ro b le m s  b e tw e e n  th e  
f y e a rb o o k  a n d  th e  S G A  in th e  fu tu re ?  
T h is  co m m itte e  ca n  be u se d  as a m e a n s 
o f  co ntrolling  th e  p re s s ."
C o fo n e  s ta te d  th e  re o rg a n iza tio n  o f  
th e  y e a rb o o k  a n d  s ta ff  h a s p ro d u c te d  
p ossib le  a w a rd -w in n in g  b o o k s . H e  e x ­
p lained a critiq u e  o f  th e  1984 a n d  1985 
b o o k s  p ro d u c e d  p o s itive  p ra ise . “W h y  
n o w  p u t  a re s tra in t  su ch  as th is  c o m ­
m itte e  on th e  y e a rb o o k  w h e n  th e  b o o k  
is c le a rly  p ro g re s s in g ? " he said.
A s  p a r t  o f  its a rg u m e n t  a g a in s t th e  
re v ie w  co m m itte e , th e  y e a rb o o k  points 
to  o th e r clubs a n d  G a s s  I o rg a n iza tio n s. 
G fo n e  said, " T h e  S G A  d o e s n o t tell 
T h e  M o tn c la rio n  o r  th e  Q u a rte r ly  w h a t  
to  p r in t .” C o fo n e  cite d  th e  p o licy o f  
p o s t-e v a lu a tio n s  o f  th e s e  o rg a n iz a ­
tio n s  in th e  re v ie w  o f  th e ir  a ctiv itie s.
C o fo n e  said. " A  p o s t-e v a lu a tio n  o f 
th e  y e a rb o o k  w ill s e t guidelines fo r  
w h a t  th e  1987 b o o k  a n d  fu tu re  b o o k s  
should be  like .”
Z e v e  e x p la in e d  t h a t  th e  La C a m p an a  
c o n s titu tio n  c o n ta in e d  a clause sta tin g  
th e  inclusion o f  f a c u lty  a n d  a dm ini­
s tra tio n  in th e  y e a rb o o k . T h e  1984 
y e a rb o o k  did n o t include th e m . Z e v e  
said, " T h e  y e a rb o o k  re p re s e n ts  M S C ; 
th e r e  w a s  c o n c e rn  as to  h o w  th e  
co lle ge  w a s  b eing re p re s e n te d  b y  th e  
1984 b o o k .”
Inside
W a lte r  B rig g s , w h o  b e c a m e  
N e w  J e r s e y 's  leading collegiate 
p a s s e r  w ith  7 ,3 7 8  c a re e r  y a rd s  
t h r e w  a 3 0 -y a rd  s c o re  to  E d  
C h a v is  in th e  f ir s t  q u a rte r . It o n ly  
to o k  o n e  p la y  f o r  Itha ca  to  re ta l­
iate .
M S C  fo o tb a ll p .20
T h e  Indians s ta rte d  o ff  s lo w ly , 
trailing 1 6-15  a t  th e  m id w a y  point 
o f  th e  f ir s t  h a lf. T h e y  th e n  w e n t  
o n  a 13-4  s c o rin g  b in ge  to  ta k e  a 
lead.
L a d y  In d ia n s  p .2 0
T w e n t y -f iv e  million A m e ric a n s  
h a v e  re p o rte d  u sing  co ca in e  a t 
le a s t o n ce .
D ro p  In p. 10
Is it rig h t f o r  th e  P re s id e n t to  
s w a p  A m e ric a n  lives fo r  M iddle 
E a s te rn  lives?
G o o d m a n  p .1 1
In " Ig u a n a ,"  W illiam s e x p lo re s  th e  
m u n d a n e  e x is te n c e  to  w h ic h  
s o m e  fo lk s  a re  b o u n d ...
R e v ie w  p .1 5
N e e d  to  k n o w  w h a t 's  go in g  on 
on c a m p u s?  U p co m in g  e v e n ts  a re  
h ighligh ted in th e  ca le n d a r. 
E v e n ts  p. 12
Recycling progrem initiated on campus
B y  Paul M a m p illy
C o rre s p o n d e n t
O n  N o v e m b e r 2 4 th  M S C , P re sid e n t 
W a lte rs  in a u g a ra te d  th e  re cyc lin g  p ro ­
je c t  being u n d e rta k e n  b y  th e  C o n s e r­
va tio n  Club.
P re s e n t a t  th e  c e re m o n y  w e r e  re p ­
r e s e n t a t iv e s  o f  v a r io u s  lo c a l a n d  
natio nal e n v iro n m e n ta l o rg a n iza tio n s.
A tth e in a u g ra t io n , P re sid e n t D onald 
W a lte rs  p ra ise d  th e  C o n s e rv a tio n  Club 
fo r  its' initiative in bringing this p ro g ra m  
to  life a t  M S C  a n d  w is h e d  th e  club 
su c ce s s  w ith  th is  a n d  o th e r p ro je cts .
T h e  re cyc lin g  p lro g ra m  is th e  f ir s t  of 
its kind since G o v e rn o r  K e a n  e n d o rse d  
re c yc lin g  f o r  all s ta te  colleges in N e w  
Je r s e y . T h e  p ro g ra m  w h ic h  c o v e rs  
w h ite  p a p e r re c yc lin g , will be  able  to  
utilize th e  h ug e  a m o n ts  o f  w a s te  p a p e r 
g e n e ra te d  b y  th e  o ffic e s  o f th e  college 
and also b y  th e  s tu d e n ts .
T h e  C o n s e rv a t io n  C lu b  h o p e s  to  
a c tiv e ly  in vo lve  th e  s tu d e n ts  in this 
p ro g ra m  b y placing bins to  collect p a p e r 
a t  "s tra te g ic "  po ints  on ca m p u s  a n d  
also b y  o ffe rin g  re w a rd s  to  s tu d e n ts  
w h o  help co llect th e  m o s t a m o u n t o f 
re cyc la b le  p a p e r.
A c c o rd in g  to  th e  sta tistic s  p u t  o u t 
b y  th e  Y o u th  E n v iro n m e n ta l S o c ie ty , 
a lm o s t n in e ty  p e rc e n t  o f  all o ffic e  
w a s te  is p a p e r a n d  an  e v e ry d a y  o ffice  
w o r k e r  g e n e ra te s  close  to  a p o u n d  o f 
w a s te  p a p e r e v e r y  single day^
R e cyclin g  o f  o n e  to n  o f p a p e r s a v e s  
s e v e n te e n  tre e s  a n d  h e n ce  e v e n  a 
sm all re c yc lin g  p ro g ra m  will help m a k e  
a d e n t in sto p p in g  th e  a m o u n t o f tre e s  
being felled.
W a lte rs  said “ I a m  d e e p ly  im p re s s e d  
a n d  in cre d ib ly  p ro u d  o f  th e  leadership  
o f  o u r  s tu d e n ts  in th e  C o n s e rv a tio n  
Club. T h e y  h a v e  m a d e  a sign ifica n t 
co n trib u tio n  to  th e ir  college b y  install­
ing th e  f irs t  w h ite  p a p e r re c yc lin g  
p ro g ra m  a t  a n y  s ta te  co llege in N e w  
J e r s e y . B y  doing so , t h e y  h a v e  called 
th e  a tte n tio n  o f  th is  college c o m m u n ity  
to  th e  v ita l im p o rta n c e  o f  p re s e rv in g  
a n d  p ro te c tin g  o u r e n v iro n m e n t."
W hile th e  re c yc lin g  p ro g ra m  is being
c o n d u c te d  on c a m p u s , th e  P re sid e n t 
o f th e  C o n s e rv a tio n  Club also p la n s to  
s t a r t  a c a m p a ig n  m a k in g  it m a n d a to ry  
t h a t  all S G A  o rg a n iza tio n s  a n d  o ffic e s  
u se  w h ite  p a p e r fo r  all m e m o s  a n d  
f ly e rs  t h a t  a re  p u t  o u t. If all th e s e  
f ly e r s  w e r e  p r in te d  in w h ite , th e y  
w o u ld  all b y  re c y c la b le .T h e  s u c c e s s  o f  
th e  p ro g ra m  w ill d e p e n d  to  a c e rta in  
e x t e n t  o n  t h e  c o -o p e ra t io n  o f  t h e  
s tu d e n ts , fa c u lty  m e m b e rs  a n d  a d m in ­
is tra tio n .
R o b  A c e rra  ( f a r  le f t )  a n d  R o se m a rie  S a v in o  ( f a r  r ig h t )  p re s e n t  
a w a r d s  to  th e  S G A  a n d  M S C . T h e  h o n o rs  f o r  B e s t P ro m o tio n a l 
Ite m  a n d  B e s t O v e ra ll D is p la y  f o r  th e  H o m e co m in g  w e re  a w a rd e d  
to  M S C  o u t o f  140 sch o o ls. A ls o  p re se n t (f r o m  le ft to  r ig h t )  Cam ille  
B a rtle t, D e a n  Ja m e s  H a rr is , D e a n  T h o m a s  S te p n o w s k i and M a rk  
B ra n c a to .
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Celebrate the 
Season!
December 10, 1986
Christmas Tree 
Lighting Ceremony
tf
%
Homemade
Baked
Third Floor Lounge 
Student Center, 7-9 p.m.
%
v
FREE!
Refreshments 
Goods
0  0  
0 0
♦ w
Performances by: * >
BSCU Choir # #
M SG Choir-Madrigal Group
\
L 1
\ W -
d*
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Class One Celebration
in the Rathskellar with
“The Touch”
The Best in Techno Pop 
8:30am to 12:00pm
SMALL ADMISSION  
ALL CANNED FOOD W ELCOM E  
FOR DONATION
Hosted by all the Class One Organizations of the SG A.
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Neuis Note-
W e a th e r  C lo s in g s
In th e  e v e n t  t h a t  c la sses a re  can celled b e ca u se  o f in cle m e n t w e a th e r , 
n o tice  will be  a ired  on th e  fo llo w in g  radio sta tio n s:
W C B S , W IN S . W O R , W A B C , W R A N , W E R A . W J L K . W J D M . W K E R . 
W N N J -A M / W IX L -F M , W M T R -A M / W D H A -F M  a n d  W C T C -A M / W M G Q -F M .
Carriage ride rejected by SGA
B y  M ik e  H eelan
S ta f f  w r it e r
A t  la s t n ig h ts ’s S G A  m e e tin g , the  
le g is la tu re  n a rro w ly  v o te d  a g a in s t th e  
a p p ro p ria tio n  o f  $ 5 0 0  f o r  a ca rria g e  
- —  rid e  n ig h t  o n  c a m p u s .
S l y P  Dina T o m a s e th , Coodina-
to r  o f S easonal C e le b ra ­
tio n , said, " E v e r y  o rg a n i­
z a tio n  h a s  d o n a te d  o r  
a t t e m p t e d  to  d o n a te  a s u b s ta n ia l 
a m o u n t  to  th is c a u s e .. .1 feel w ith o u t  
t h e S G A  d o n a tin g  th e y  a re  c o n tra d ic ­
N O U S
tin g  th e ir s ta n d  on stu d e n t tra d itio n s ...”
S o m e  S G A  m e m b e rs  w h o  o p p o se d  
th is  a p p ro p ria tio n  said, th is  ca rria g e  
ride  is a ‘w a s te fu l’ e x p e n d itu re  and 
t h e r e f o r e  n o t w o r th  th e  a p p ro v a l o f 
th e  le g is la tu re .
A  t r e a s u r e r ’s re p o rt  w a s  g iv e n  b y  
M a rk  Skrabortfa, S G A  tre a s u re r , to  
th e  le g is la tive  b o a rd . A s  o f  O c to b e r 
3 1 , 1986, th e  a p p ro p ria tio n  fu n d  co n ­
ta in e d  $ 2 9 5 ,1 6 8 .4 6  a n d  th e  u n a p p ro ­
p r ia te d  fu n d  h a d  1 3 9 ,5 7 2 .9 2  f o r  a 
c o m b in e d  to ta l o f  4 3 4 ,7 4 1 .3 7 . S k ra -
bonja said, th e  S G A  financial s itu a tio n  
is ’adequate".
A c c o rd in g  to  M a rk  B ra n c a to , S G A  
p re s id e n t, a n u m b e r o f  sch o la rsh ip s 
a r e  b e in g  g r a n t e d  b y  t h e  A lu m n i 
A ss o cia tio n . T h e  crite ria  a re  th a t  yo u  
m u s t h a v e  58  c re d its  b e fo re  S e p te m ­
b e r, 1987 a n d  h a v e  s h o w n  s e rv ic e  to  
th e  college c o m m u n ity . A  m a x im u m  o f  
$ 1 ,000 p e r sch o la rsh ip  is being m a d e , 
w it h  a t o ta l o f  $ 2 2 ,0 0 0  a v a ila b le . 
A d ditio nal in fo rm a tio n  co n ce rn in g  this 
is in th e  S G A  o ffic e ; lo c a te d  in th e  
lo w e r level o f  th e  S tu d e n t C e n te r.
T h e  A fr ic a n  N ational C o n g re s s  o f 
S o u th  A fric a  will be  giving a le ctu re  on 
a p a rth e id  in S o u th  A fr ic a . T h e  le ctu re  
will be g iv e n  in B a llro o m  B  o f th e  
S tu d e n t C e n te r on D e c e m b e r 10, 1986, 
a t  2 :0 0  p .m . All th o s e  in te re s te d  m a y  
c o n ta c t  M ichael D y e , C h a irp e rso n  o f 
A ca d e m ic  A ffa irs  o f  th e  B lack  S tu d e n t 
C o o p e ra tive  Un ion, a t 8 9 3 -4 1 9 8 .
Finally, th e  S G A  g ra n te d  Class II 
c h a rte rs  to  th e  Ice H o c k e y  Club, M e d i­
e va l a n d  R e n a issa n ce  S o c ie ty  Club, 
and th e  Science Fiction Club fo r  th e  
A ca d e m ic  y e a rs  1986-88.
S iCÌInited Parcel Service!
Part-Time Employment 
Immediate Openings
$8.00 per hour
3 to 5 Hours Daily, 5 Days a IDeek, IJear Round
Employment Locations and Uarious Shifts 
Saddle Brook Parsippany
- S e c a u c u s ^
■ For Further Information See Career Services-
DEC. 4, 4-8 pm.
S .C .  ANNEX
Call 330-2315 For ITlore Details.
280 midland Auenue, Saddle Brook, TU 07662 
Euery Tuesday and Thursday Between 2 p.m. and 4 p.m. 
Euery TTlonday and Wednesday 
Between 6 p.m. and 8 P-m-
Also apply at 790 Jefferson Road.
Parsippany, DJ 07054 
Euery TTlonday, Tuesday, & Friday
Between 9 a.m. and 11 dm-
An Equal Opportunity Employer.
ÌF
Small businesses launched
B y  Jo h n  L e v y
C o rre s p o n d e n t
T h is  s e m e s te r  th e  Industria l S tu d ie s  
D e p t, f o rm e d  t w o  sm all b u sin e s se s  
a im e d  a t  le a rn in g  e x p e rie n c e s  a n d  
p ro fit-m a k in g .
O n  D e c . 8 a n d  9 th e  b u sin e s se s  will 
s e t  up  sh o p  in th e  S tu d e n t  C e n te r. 
C lass G la ss , Inc. sells F re n c h  c u t  w in e  
g la s s e s ,e t c h e d  w it h  t h e  M S C  bell 
t o w e r  logo and d e c o ra te d  w ith  m isle- 
to e . T h e  g la sse s  will be  sold in p a ire d  
se ts .
T h e  B a c k  B u g  C o m p a n y  se lls  a 
w o o d e n  h a n d -h e ld  b a ck  m a s s a g e r. It 
co n sists  o f fo u r ball-like w h e e ls  design­
e d  to  roll a long th e  b a c k  s u rfa c e  w h ile  
c o n fo rm in g  to  b a ck  c u rv a tu re s .
Class G la ss. Inc. fo rm e d  its b usiness 
as a co rp o ra tio n  b y  issuing p re fe rre d  
a n d  c o m m o n  s to c k . P re fe rre d  sto c k  
w a s  issued to  each  m e m b e r o f th e  
c o m p a n y , n o t to  e x c e e d  th re e  s h a re s , 
w h ile  8 0  s h a re s  o f c o m m o n  s to c k  w a s  
publicly issued.
B a c k  B u g  m a d e  its b u s in e s s  in to  a 
p a r t n e r s h ip .  A  f o r m a l p a r t n e r s h ip  
a g re e m e n t  w a s  d r a w n  up a n d  sign e d  
b y  e a ch  m e m b e r b e fo re  p ro d u c tio n  
b e ga n .
T h e  c o u rse  is in th e  Industrial S tu d ie s 
D e p t., and  in stru cte d  b y  P ro f. W olfson. 
T h e  class is d e m o cra tic a lly  s tru c tu re d , 
w ith  th e  p ro fe s s o r  s e rv in g  o n ly  as a 
m o d e r a to r . T h e  c o o p e ra t iv e  sp irit, 
w ith in  th e  cla ss, g iv e s  e v e ry o n e  o p ti­
m al p a rtic ip a tio n . T h e  cla ss  is o p e n  to  
all m a jo rs .
T h e  s tu d e n ts  s e e m  to  be  insp ire d  b y  
th e  c la s s . S c o tt  M y le s , p ro d u c tio n  
m a n a g e r f o r  Class G la ss said, "T h is  is 
th e  o n ly  c o u rs e  w h e re  y o u  ca n  ta k e  
w h a t  y o u ’v e  le a rn e d , a n d  p u t  it to  
p ra c tica l u se  to  see  if y o u ’v e  really 
le a rn e d  a n y td h in g  a t  all": an a ttitu d e  
s h a r e d  b y  m o s t  o f  t h e  s t u d e n t s .  
M axine Kuschel, o f B a c k  B u g  s a id ,"T h e  
f o rm a t  o f  th e  class m a x im ize s  th e  
realistic  s itu a tio n  w e  will all fa c e  in 
in d u s try . It is a fo re ta s te  o f  th e  real 
w o rk in g  w o r ld .”
Final E x a m in a tio n  P
1. All final e x a m in a tio n s  m u s t  b e  g ive n  d u rin g  », 
e x a m in a tio n  p e rio d . T h e  S ch e d u le  o f  C o u rs e s  lists 
e x a m in a tio n  f o r  e a ch  class p erio d.
2. No final e x a m in a tio n  m a y  b e  g ive n  d u rin g  th e  
b e fo re  th e  e x a m in a tio n  p e rio d .
3. If n o  fo rm a t e x a m in a tio n  Is sch e d u le d , th e  cla ss  m u s t  m e e t  f o r  o n e  h o u r
d u rin g  th e  sch e d u le d  final e x a m in a tio n  tim e , f o r a  class e va lu a tio n  sessio n  
Th lifi ad A ro  f  A £1^-1_____< .... . »
irly sch ed ule d  
tim e s  o f  final
¡ek o f c la sses
In th e  c u rr e n t  s e m e s te r, th e  
O e c e m b e r 17-23. 1986.
final e x a m in a tio n  p e rio d  is sch e d u le d  fo r
fMZIEP
S C H G D L o f  ^  „
M U S l C ^ i A f  MIDI- MIDI- MIDI!
U 0 I
P° w Z o U T  COMPOSING WITH COMPUTER
New York Quality at Local Prices! Find it all at:
FRAZIER SCHOOL OF MUSIC
4-Week Mini Courses Cycled Continuously.
‘ Reinforced hands-on experience.
‘ Seating limited.
Call NOW for information and be placed on our mailing list: 
201-445-5772.
W e are a PRIVATE Music School in North Jersey, Offering 
Extensive Training in Electronic Music.
We are not a Recording Studio or a Music Store.
FRAZIER SCHOOL OF MUSIC
79 Ridgewald Ave., Waldwick, NJ 07463 
201-445-5772.
Exhibition and Sale
O f Fine Art Prints, 
Laser Photos, and 
Contemporary Gallery Posters
X
t i v
K  vk
Prancine M a s l o v  / i n s p i r a t i o n  o n  i v o r y
ly
MIKHAIL BARYSHNIKOV
PUSH COMPS TO SHOVE'
l»S£aK M »
S P O N S O R E D  B Y
TKE FRATERNITY
DATF*
ALL NEXT WEEK
T IM E :
9am to 6pm
P L A C E :
S T U D E N T  
CENT ER 
CAFETERIA
“THE CLASSICS” - Impressionists, Surrealists, Modern, American. Works by DALI, DEGAS, HOMER, KLEE, 
MAGRITE, MATISSE, MONET, PICASSO, REMINGTON, RENOIR, ROUSSEAU, SEURAT, VASARELY, WYETH, and 
Hundreds More! Only $4.99 EACH, Take 3 FOR $12.99.
“THE GALLERY POSTER LINE” - Contemporary Gallery Posters from the Leading Publishers in the Art Industry. 
Photography, Exotic Cars, Still Lifes and almost anything by todays most popular artists can be found in this collect­
ion. 30% to 60% OFF Gallery and Frame Shop Prices!
“ LASER PHOTOS” - From cute little kittens and teddy bears, to wild lions and tigers. We now carry a full line of laser 
photos. Also exotic cars, beautiful scenery and travel posters too!
Great X-MAS PresentsM.C. ESCHER, MOVIE POSTERS, FRAMES, MATTING
Over 600 Different Prints at the
LOWEST STUDENT PRICES
a
»
T K E  is a class IV organization of the S G A
T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . .  D ec. 4, 1986 5.
Former students stress Co-op importance
CO-OP 
COANCA
In re c e n t  w e e k s  th e  C o -o p  o ffice  
h e a rd  f ro m  t w o  s tu d e n ts  w h o  enrolled 
in a C o -o p  in th e  sp rin g  a n d  s u m m e r o f 
1 9 8 6 .  M s .  O r l y  
R o n a n , a p s y c h o lo ­
g y  m suor, a n d  M s. 
Ja n in e  D e lo rm e , an 
En glish  meUor, b o th  
s h a re d  th e ir  v e r y  p o s itive  e x p e rie n ce s  
w o rk in g  in th e  p ro fe ssio n a l w o rld .
M s. O rly  R o n a n  w r ite s : A s a p s y c h o l- 
o g y  m a jo r I th o u g h t  it im p o rta n t  to  
gain  e x p e rie n c e  in th e  m e n ta l h e alth  
fie ld . I a p p lie d  f o r  C o -o p  a n d  sp o k e  
w it h  J o e  S ta h ie y . I fo u n d  Jo e  a n d  th e  
C o -o p  t e a m  v e r y  h e lpful. I in te rv ie w e d  
f o r  s e v e ra l jo b s  a n d  w a s  h ire d  b y  
E s s e x  C o u n t y  H o s p ita l. D u rin g  m y  
e ig h t m o n th s  e m p lo y m e n t a t E s s e x  
C o u n ty  I w a s  g ive n  m u c h  responsibility. 
I h e lp e d  s u p e rv is e  a w a r d  o f  sch izo ­
p h re n ic  p a tie n ts . I ra n  g ro u p s  w ith  
th e m , a n d  re p o rte d  th e  p ro g re s s  o f 
e a ch  p a tie n t I w o r k e d  w ith  to  m y  
su p e rv is o r D r. S u sa n  K a s p e r.
I a m  p re s e n tly  w o rk in g in  a G e ria tric  
fa c ility  w h ic h  I eruoy v e r y  m u c h . I a m  
v e r y  a w a r e  also t h a t  I h a v e  a s  m u c h  to  
o f f e r  as th e  o th e r  g ra d u a te  s tu d e n ts  
w h o  h a d  p re v io u s  w o r k  e x p e rie n ce .
A s  a re s u lt o f  m y  C o -o p  e x p e rie n c e  I 
a pplied  to  N .Y .U .  G ra d u a te  Scho o l in 
th e  M a s te rs  in Social W o rk  p ro g ra m . 
A s  a ru le  m o s t  m a s te rs  a p p lica n ts  in 
th e  p ro g ra m  h a v e  b e e n  e m p lo y e d  in 
th e  m e n ta l h e a lth  field f o r  s e v e ra l 
y e a rs . I c a m e  d ire c tly  o u t  o f  u n d e r­
g ra d u a te  school.
M s. D e lo rm e  w r ite s : I u se d  to  g e t 
b u tte rflie s  e v e r y  t im e  I s a w  th e  life 
size p o s te r  t h a t  h u n g  on th e  ca fe te ria  
w a ll in th e  S tu d e n t  C e n te r. It p ic tu re d
a n  o ld e r e x e c u tiv e  ty p e  m a n  sitting 
b e h in d  a d e s k , p e rrin g  o u t  o v e r  his 
g la sse s sa yin g , "a n d  w h a t  kind o f  w o r k  
e x p e rie n c e  d o  y o u  h a v e ? ” E v e r y  t im e  I 
s a w  t h a t  p o s te r  I re a lize d  h o w  little
tim e  I h a d  to  p re p a re  f o r  g ra d u a tio n  
a n d  t h a t  un le ss I a c te d  q u ick ly  I w o u ld  
so o n  b e  th e  p e rs o n  s ittin g  o p p o site  
th a t  e x e c u tiv e , shrin kin g  in m y  s e a t 
w ith  n o th in g  to  s a y .
It w a s n ’t  until sp rin g  s e m e s te r  o f 
m y  ju n io r  y e a r  t h a t  I d e c id e d  to  enroll 
in th e  C o o p e ra tiv e  E d u c a tio n  p ro g ra m . 
F in d in g  a n e w  jo b  s e e m e d  like to o  i 
m u c h  o f  a h a ssle , p lus I k n e w  I w o u ld  
h a v e  t o  ta k e  a c u t  in p a y , a n d  g iv e  u p  a 
d e c e n t p a rt -t im e  jo b  t h a t  a llo w e d  m e  
to  m a k e  m y  o w n  h o u rs . I also k n e w  
t h a t  if I d id n ’t  enroll I w o u ld  r e g re t  it
a f t e r  g ra d u a tio n , esp e cia lly  d u rin g  a n  
Im p o rta n t jo b  in te rv ie w .
S e v e ra l w e e k s  la te r I fo u n d  m y s e lf  
in th e  lo b b y  o f  T h e  M u tu a l B e n e fit  L ife  
In s u ra n ce  C o m p a n y  in N e w a rk . I to o k
special e v e n ts  a ctiv itie s , su ch  as th e  
a n n u a l U n ite d  W a y  C a m p a ig n , a t te n d ­
ed  a n e w s le tte r , ed itin g  a n d  d e sig n  
se m in a r, a n d  a n .o v e r n ig h t  w o rk s h o p  
o n  ’’M a n a g in g  O rg a n iza tio n a l C h a n g e ."
It h a s  b e e n  o v e r  a y e a r  sin ce  I f ir s t  
w a lk e d  in to  th e  C o o p e ra tiv e  E d u c a tio n  
O ffice , b u t  I h a v e  b e e n  b a c k  to  M S C  
since  th e n . T h e  la s t t im e  I w a lk e d  in t o  
th e  S tu d e n t C e n te r  c a fe te ria , I lo o ke d  
a t  t h a t  p o s te r  o n  th e  w a ll, sm iled a n d  
said, “ Y o u  d o n ’t  k n o w  th e  half o f  it."
1985-86 Bachelors/Liberal Arts,
Business, Finance or Econom ics
Securities Operations 
Trainees
Goldman Sachs, one of the oldest, most respected investment banking 
firms on Wall Street, seeks recent college grads eager for career oppor­
tunities in Securities Operations. Selected candidates, working in a team- 
oriented environment, will acquire skills to perform timely, accurate proc­
essing of settlement transactions. Business-oriented degree preferred in 
these opportunities for career development. Competitive salary offered 
plus significant bonus potential and excellent benefits including medical, 
dental, profit-sharing, pension and tuition reimbursement. Interested appli­
cants should forward resume (prior to January 1, 1987) to:
Goldman, Sachs & Co.
Operations Trainee Program-LS 
85 Broad Street (7006)
New York, NY 10004
An Equal Opportunity Employer M  F H
^WHO WANTS A WHITE 
CHRISTMAS?«iDRDMZE
MONI
o un ique ranning experiencecoll roday 
7 4 4 -1 2 6 2
offer 
expires 12 /2 5 /8 6
542 Volley Rd. 
Upper M o- n r c I a i r , 
N.J.  0 7 0 4 3
Friends, Roommates, Couples: c0U£GE L/ff
Come Play 
TATTLETALES
* r *o
With C .L .U .B .Dee. 12th, 12 noon in the Rat
Pick up your applications NOW!
In the CLUB office, Rm. 121, S.C. Annex.
Prizes for Everyone!
Come Join the Fun!
CLUB is a Class One Organization of the SGA,
3 Categories, 3 Games
1. Friends 
2. Roommates 
3. Couples
6 . T h e  M o n t c la r io n / T h u r s . .  D e c .  4, 1986
P et
})il uA*»
$*e' W ednesday, D ecem ber 10th 
8:00 p.m ., Student Center  
Ballroom A  
Admission only $4.00
*includes* 
live D.J. 
Refreshments 
and lots of fun!
Sponsored by:
Alliance of Jewish Student Org. 
and Montclair State Jewish Student Union
JSU is a Class 3 Organization of the SGA.
A BABl] TO  BE?
Problem Pregnancy?
Unplanned?
Unwanted? Birthriqht 743* 2061.
TKE Presents:
Dr. Blank’s M C A T /D A T  Review 
also V A T /O C A T /P C A T
1. Complete review of science topics, taught by Ph.D
2. Ten sessions, including full length M C A T/D A T
3. Office hours for individual help
4. Video cassette make-up classes
5. Copious home study materials
6. Interview counseling included
7. 90% Medical &  Dental School Acceptance Rate
Call Dr. Blank 201-966-9054
BOOK BY 
DEC. 12 $ A V E  $ 1 2 0
Unitesi
OOOOHH...
BAHAMAS
"<■■"*369
per room 
quad. occ.
Q(
LO W EST PRICES... for what you receive!
*
AAAHHH...
CAN CÚ N  
from * 4 6 9
OOOOHH...
FT. LAUDERDALE 
from * 2 6 9
A
PRICES INLCUDE: AIRFARE • 7 N IG H TS H O TE L  • TR AN SFER S •
PARTIES • A LLTA X
CALL TRAVEL TUR F TOLL-FREE: Eastern PA 1 -800-222-4432 Eastern U.S. 1 -800-223-7016
for more info. Call 783-1963
TKE is a class IV of SGA
The
Major Theatre 
Series 
presents
THE NIGHT 
OF THE IGUANA
by Tennessee Williams
A powerful, compelling play by 
______ one of America's greatest playwrights!_______
December 3, 4, 5, 6 at 8:00 p.m. 
December 5 at 2:15 p.m.
$5 Standard; $4 Senior Citizens, MSC Faculty Staff, Alumni; 
$2.50 Student with ID Memorial Auditorium________
S ' \ Call 746-9120 for reservations and information 
jL School of Fine and Performing Arts
j g t  Montclair State College 
r  °  N  Upper Montclair, N J
North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Care Pregnancy Testing 
V.D. Testing Birth Control Testing
Pregnancy Terminated
Awake or Asleep
♦STRICTLY CONFIDENTIAL
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield, N J 07006. Just 3 Miles W. of W illowbrook 
P R IV A TE  O .B . G Y N  O F F IC E
€ye
on
MSC
N  ( T O T o J iV :
E C  H o
hi ho WAS X uVn|eS5 ly 
rnur<H r e^ h e r  
0 w \
\ *
i l l  s o o n  
re f ' c t u r d
Once I had a little fish. It 
followed me wherever I did 
QO • • •
Rodney Stubina ( I )  and Steve 
Gordon (r ), members of the 
yearbook staff, mourn the 
death of their pet fish, Echo.
I t
I t
I ti
I t
%s
f C  8 . 6 ,  7 , 8  1 9 8 7  %
DELUXE WEEKEND
i t
i t
Depodifó (tout I’wig accepted 
mdii Dec. I9tltFon »tone U #  cott 9°®' CJCUB »like: 893-5232 tC L U B  is a Class One Organization of the SG A .
-  -»o r - » • ■ -  ■ ' ' T ' . i r v  1 i i o W  ' . H T
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Part-Tim e Crew  Jo b s
Friends, Fun 
& Flexible Hours.
.  Regular Wage Reviews
.  FREE Meals 
• FREE Uniforms
So. ii you’d like to P ^ e£ eprldnm,Un 
andn 6X1 id’^ Ta  k to the store manager
“ S i s i i S i V *
on the Crew team.
M o n .  L - - > ^ 11asss?
O u r s t  important 
Ingredient.
PEOPLExpress 
AIRLINES
CUSTOMER SERVICE 
REPRESENTATIVES
People Express is now hiring for Phase II 
of our Intern Program.
As a Phase II Intern you'll be trained as a 
Flight Attendant, providing service to our 
customers. Successful completion of our 
Phase II Intern Program will qualify you for a 
possible Customer Service Manager posi­
tion, assuming challenging and varied re­
sponsibilities.
PREREQUISITES:
• Recent 4 year college graduate
• Compassion, care and concern for 
people
• Well-groomed appearance with 
weight in proportion to height
At People Express, you'll start with a com­
petitive compensation and benefits package, 
including flight privileges. If you qualify and are 
interested in our Phase II Intern Program, meet 
with a People Express Representative:
Wednesday, December 10,1986, at 7 PM 
TH E  INTERNATIONAL PLAZA BUILDING 
Across from Newark I nternational Airport 
Routes 1 & 9 South 
Just before Howard Johnson’s 
Newark, N J . . .  or call:
201-961-8506
An Equal Opportunity Employer
PEOPlExpæss {
% p r
Wonders
^ Î W pj
* W n li,
'Happy-
o I id ays 4 .H a p p yHolidayt ~ Ì^H a p p yWo! id aysYourHas aHoliday Gift for You!
Come Check It Out!
This coupon entitles •
Weppyr 
Wo! id ays
Í Siv i i
S-K I
[the bearer to one FREE 
SGA 1987 POCKET CALENDAR^! ;
^fH a ppy '^ H a p p y  ^  \
y ^ V T I V -  * ‘Holidays * ‘Holidayf  V T 7 1 -
Please detach and return to the SGA office, Rm 
103, S.C. Annex.
ca t- * ■
“Happy  
‘Holidayg
Wappy
Wolidays
H a p p y  
W olidays  ^
Wappyr
Wolidays
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Uassau/Paradise Island
Sprinq Break
February 28^April 25, 1987 
IPeekly Departures from $299
COMPLETE PACKAGE INCLUDES:
‘ Roundtrip air from New York, Boston, Philadelphia, Washington O.C. 
and Atlanta to Nassau, Paradise Island. Other cites available.
‘ Roundtrip transfers from Nassau Airport to Hotel.
*7 nights hotel accommodations.
*Welcome Rum Swizzle at most hotels.
* Exclusive American Travel one hour Rum Swizzle Party.
*Three hour cruise on the Yellow Bird with live Calypso Band.
*Three beach parties (one with free lunch) music and activities.
‘ Complete program of optional sightseeing tours.
‘ Free admission to the Palace Disco, Drumbeat Club, and the Waterloo 
Club (normally $10 cover charge each).
‘ All hotel taxes, energy surcharge, and gratuities; no hidden charges. 
‘ College Week Programs by the Bahamas Tourist Office.
‘ Professional tour escort on location.
ORQATUZE A SttlALL QROUP AIID  
EARTl A FREE TRIP!
FOR mORE lRFORmATlOn COIITACT:
AmERlCAR TRAVEL SERVICES, IRC.
1-800-231-0113 or 203-968-0118.
ACAPULCO, CAUCUU, FT. LAUDERDALE &
OTHER DESTIUATIOUS AVAILABLE.
L im iT E D  SPACE!
s iq n  u p  n o iD !
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Attention
-Will m e e t a n y  R E A S O N A B L E  deadline 
ty p in g  y o u r . . .te rm  p a p e rs .. .re s u m e s ., 
d o c to ra te  th e s is ...s ta tis tica l re p o rts . 
T y p in g  sp e e d  9 0  w .p .m . ! Call Claudia 
a t 7 7 7 -0 2 8 5  a f te r  6 p .m . du rin g  w e e k  
o r  a n y tim e  on w e e k e n d s . Pa ssa ic  
C o u n ty .
-H e lp  w a n te d -N u t le y  A c c o u n tin g  O f ­
f ic e - M a le  / F e m a le -F r e s h  m a n / S o p h o ­
m o re -P la n n in g  o m a jo r in A c c o u n tin g - 
L ivin g  in N u tle y , Belleville, B loom fie ld , 
C lifto n .- M u s t  be  go od in m a th - can  
o p e ra te  ca lcu la to r -W rite s  legibly- has 
o w n  tra n s p o rta t io n . H o u rs  flexible  
a ro u n d  y o u r  sch ed ule  15-20 h o u rs  p e r 
w e e k , 3 w e e k s  o f  th e  m o n th . F o r  info, 
p lease call 6 6 7 -4 2 0 2  9 a .m . - 1:3 0  p .m . 
M on th ru  Fri. A s k  fo r  B e v e rly .
Lost/Found
-L o s t -  N a v y  blue b a c k p a ck  in M a th  
building c la s s ro o m  w ith  ca lcu la to r and 
p e n  b o x  inside. If fo u n d  re tu rn  to  S to n e  
Hall R o o m  2 0 6 - 7 8 3 -2 2 8 0 .
F o r  S ale
•For Sale: C a n o n  3 5 m m  c a m e ra - go o d  
co n d itio n , o n ly  4  y e a rs  old. O n ly  $80. 
Call Liz 7 4 6 -2 0 5 6 , a n y tim e .
-F o r  Sale: a n y o n e  m echanically inclined, 
1974 V W  4 1 2  S ta tio n  W a g o n , go o d  
b o d y  e x ce lle n t in te rio r, n e e d s m e c h a ­
nical w o r k . A s k in g  $ 450. Call 7 7 3 -0 6 0 7  
b e tw e e n  7 -9  w e e k n lg h ts  o r  a sk  fo r  
B a rb a ra  a t  8 9 3 -4 3 3 3  b e tw e e n  1-4 
w e e k d a y s .
Personals
- T o  b e e  a n d  Lee, I’m  glad w e  a re  
S igm a  S is t e r s ! Y o u  g u y s  a re  g r e a t ! 
L o v e  Lisa.
-T r a c e y .  D o n n a , M ichelle, a n d  M y rn a , 
W e ’v e  g o t  to  h it M o n d a y  N igh t Football 
o n e  m o re  tim e  b e fo re  th e  s e m e s te r  is 
o v e r . L e t  m e  k n o w  a n d  w e ’ll ho p  on 
th e  tra in  to  M a rg a rita ville . L a u re n . 
-" A -S w e e t "  T o  all m y  A n g e l s iste rs . 
H o p e  y o u  h a v e  a H a p p y  T h a n k s g iv in g  
H o lid a y. L o v e  A lw a y s , " B r o w n  S u g a r” 
-T o  D a v e , H a d  a g re a t  w e e k e n d . H o p e ­
fu lly  th is  o n e  will b e ju s t  a s su cce ssfu l. 
I’m  s u re  it will b e c a u s e  I’D be spen ding 
m o re  tim e  w ith  yo u . L o ve , B a r n e y ’s 
frie n d .
- T o  all t h a t  m a d e  th e  Ze ta  Phi B e - 
ta / L a m d a  Sigm a Upsilon Fashion S h o w  
a s m a s h in g  s u c c e s s , T h a n k s  so m u c h , 
w e  lo ve  y o u  all. S in ce re ly , L y n e tte  
H a rris , S h a ro n  P e arce  and Ja m e s  C ru z. 
-S a n d i R. in 3 0 5 C - H e y  W o m a n  I W h a t’s 
up? I m iss y o u . L e t’s h a n g  o u t so o n ! 
L o v e  y a . D ee
-M a r k  B .-  T h a t ’s O .K . b lo w  us o f f !  
W e 're  really  n o t m a d . 2 frie n d s  fro m  
th e  7th f lo o r in B o h n .
-K e rm it: Y o u 'r e  sm ile m a k e s  m y  d a y . 
-A r t  is b a c k . It's tim e  to  X -m a s  shop. 
-Jo h n , I k n o w  yo u  "d o n ’t  h a v e  a n y b o d y " 
a n d  I ta k e  full c re d it  fo r  it. y e s - it’s m y  
fa u lt. W h y ?  B e c a u se  I’m  f ro m  Lo d ij 
Kelly
-T a k e  a d v a n ta g e  of y o u r S G  A  s e rv ic e s ! 
C o m e  see us in th e  S tu d e n t C e n te r 
A n n e x  f o r  m o re  info.
-R e s e a r c h / T e r m  P apers d o ne quickly  
a n d  p ro fe s sio n a lly . $ 1 .7 5  p e r p a g e . 
Call 2 5 6 -6 3 7 6 .
-Le slie : H a d  a g re a t  tim e  T h u rs d a y  
n igh t. B u t  w h e r e  w e r e  y o u  S a tu rd a y ?  
I ha d  a g r e a t  deal se t up fo r  yo u  ! A n d  I 
still th in k  y o u r  re d  h air is s e x y .. .P .S . 
-" T h e  S u p re m e s ’’-  If so, th e n  please 
plan m y  fu n e ra l. A lso , m a k e  su re  I g e t 
a w h ite  h e a rs e  and " B u tc h ” as m y  
d riv e r. G a ry . .............v.» .r  -  -A < -C t CC~ —
H a p p y  B irth d a y  ! W h e n  a re  w e  going 
o u t?  Jo h n
-T o  th e  F re n c h  M aid: I g o t  y o u r  m e s ­
sa g e . L e t ’s g e t  to g e th e r. I fin d  yo u  
v e r y  a ttra c tiv e . “T h e  T o u r is t"
-F r o g : I long to  hold y o u  a ga in . I d o n ’t  
w is h  to  sp e n d  a n o th e r X -m a s  alone. I 
ne e d  y o u . F ro g : Y o u  a re  m y  w o rld . 
-Je a n n le , Ja n e t, K arla , a n d  Natalia 
( “T h e  S u p re m e s ” ) -  Can a m a n  die f ro m  
blushing?
-F .  C a p o : T a k e  tim e  to  th in k  ! ! T o  m e 
y o u  a re  d e fin ite ly  w o r th  th e  w a it !  1 
lo ve  y a , b abe. M e
-T a b ,  W h o  said d re a m s  d o n ’t  co m e  
tru e .
-G E N E S IS is h e r e  ! In R o om  1 1 1 S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x .
-D a v e  S .- I’m  su re  glad to  k n o w  t h a t ’s 
n o t a so ck  in y o u r  p a n ts — T h e  V o y e u r  
- T o  A rt ie : Y o u ’re  ju s t  a sn a k e  in the  
g ra s s . W h y  d o n ’t  y o u  slith e r to  th e  
lib ra ry  a n d  o pen y o u r  b o o k s . It’s a b o u t 
tim e  y o u  le a rn e d  to  re a d . 3 Little 
A n ge ls .
- T o  R alph th e  g re a te s t  A M  in B o h n - 
H e y  R alphie  b o y .. .s e n d  m e  to  da 
m o o n  ! ! !
- T o  T im  M c C a b e  o f  T K E -  J u s t  a little 
n o te  to  s a y  hi a n d  looking f o r w a r d  to  
m e e tin g  y o u . Y o u r  little s is te r A n n ie  
f ro m  A IX .
-K e v in - D o n ’t  w o r r y -  e v e ry th in g  will 
w o r k  o u t fin e. J u s t  re m e m b e r I love 
yo u  f o re v e r  ! 9 -2 5 -8 5 - th e  b e s t d a y  of 
m y  life. Kelly
- T o  th e  N e rd - T h a n k  y o u  f o r  th e  nice 
n o te s  th a t  I g e t  each  d a y . Hold on to  
th e  o n e  y o u  h a v e  fo r  n o w . L e t  n a tu re  
ta k e  its c o u rs e .- T h e  F ro g .
-E ile e n , H e re ’s y o u r p e rs o n a l a f te r  4 
y e a rs  ! H a v e  a H a p p y  T h a n k s g iv in g  
and M e rry  Christm as. S a ve  y o u r  m o n e y 
so w e  ca n  hit th o s e  Florida w a v e s  In 
J a n u a r y !  L o v e  y a  lots. Y o u r  loving 
s iste r.
-D e b e la : W h e n  a re  y o u  go in g  to  let m e 
b o u ff  y o u r  do? Lo ve  M ichela.
- T o  Je s s ic a : M a y b e  I’ll ru n  in to  y o u  one 
d a y  in class. It m u s t be  ru n  in the  
fa m ily , L o ve , M ichele.
-T im b e r , Craig, P e te r and Bill. All in one 
w e e k . "N e x t  w e e k ” tu rn e d  o u t to  be a 
h o t o n e  ! D y n a s ty  all th e  w a y  ba b e  ! 
( IC D )
- T o  L a rry  S a u ch : W h o  a re  y o u  going to  
u se  to  t y p e  y o u r  n e x t p a p e r Cand th e n  
n o t ta lk  to  a g a in ) Y o u 're  co usin  is no 
b e tte r  e ith e r. A  Ja z z  Fan.
-# t 1 M .S .C . H o ck e y  te a m - Nice m o ve s  
on th e  ice, b u t a re  th e y  as g o o d  o ff  the  
ice? I’d su re  like to  k n o w  ! A  fa n .
-B illy . S te v e , R a y  and Rich- I’m  glad w e  
m e t a n d  s ta rte d  hanging o u t. Y o u  
g u y s  a re  g re a t ! D enise.
-"M e m b e rs "  O nly: T K E  n e e d s a shoul­
d e r to  c r y  on— only " M e m b e rs ” need 
apply.
- T K E  "M e m b e rs ": Put y o u r  “M e m b e rs " 
b a ck  in y o u r p a n ts  and sto p  cry in g . 
- T K E :  C ry  a little m o re , w h y  d o n 't  yo u  
w h in e  a b o u t s tu ff  th a t  h a p p e n e d  last 
y e a r to o . CGreeh W e e h )
-M a r y A n n e - C h e e r up ! All y o u r  p ro b ­
lem s will d isa p p e a r so on. If y o u  need 
m e . I’m  h e re . L o ve , D ee.
-T o  th e  m ale  re s id e n t in th e  4 -D  w in g  
w ith  th e  h a iry  Shoulders: d idn’t  a n y o n e  
e v e r  te a c h  yo u  to  sp e a k  Q U I E T L Y .  
Y o u 'r e  a lw a y s  sh o u tin g  a n d  d isturbing  
o th e rs . - a b o th e re d  4 -D e r.
-Ski Lake Placid during W in te r C arn ival- 
Ja n . 9, 10. 11th, only $ 1 5 4 .0 0 . F o r 
m o re  info, c o n ta c t Chuck 
-M o rg a n , H o w  a b o u t o rd e rin g  so m e 
P ro sc u ittP
-T o  th e  P re sid e n t o f A IX - B e la te d  
C o n g ra tu la tio n s  and go o d  luck w ish e s . 
Y o u ’v e  m a d e  m e  p ro u d , “little sis." 
T h a n k s  fo r  th e  b e a u tifu l p a d d le . L o ve , 
K rista n .
- T o  Jo h n n y  Lobs, Jo e  "S ". a n d  B o b b y - 
T h a n k s  f o r  all th e  lo ve  a n d  s u p p o rt 
w h e n  I need it th e  m o s t. I’d n e v e r  be 
able to  m a k e  it th ro u g h  th is  w ith o u t  
y o u ! L o v e , y o u r  littlest b ro th e r. P.S. 
T i? r^ e 3d a y ? ! ./f . o ;  ,, ,, *
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- T o  Jo h n n y  Lobs, T h e  B e s t Big B ro th e r 
on C a m p u s - H a p p y  B irth d a y  ! H a v e  a 
g r e a t  o n e ! L e t ’s g e t  w a s t e d !  L o ve , 
Y o u r  little b ro th e r.
-T o  th e  s is te rs  o f Sigm a D elta  Phi. 
H e lp ! ! ! I’m  tu rn in g  into a stu d io u s 
p e rs o n  ! G e t  m e  o u t o f h e re  and a w a y  
f ro m  m y  b o o k s , b e fo re  I d o  s o m e th in g  
dra stic -like  g e t  go o d  g ra d e s  !! Lina 
-S u z  a n d  B a b s  ! C o n g ra ts ! Y o u  g u y s  
a re  gonna be g r e a t !! G ood luck ! -M a ra e  
-C a ro lin e  f ro m  S igm a : Y o u r  "m o th e r"  
still h a s n ’t  s e e n  m o re  th a n  on ce  in o v e r  
2 w e e k s . Please call h e r, sh e ’s w o rrie d  
a b o u t y o u  ! ! P .S . W h a t’s y o u r  fa v o rite  
color?
-T o  L a u ra  C o hen: T h a n x  fo r  ca rin g - I 
lo ve  y o u  lo ts , big ! Y o u  m e a n  th e  w o rld  
to  m e ! L o v e , y o u r  little, Lina 
-L in a - R e m e m b e r- it is b e tte r  to  h a v e  
lo ve d  a s h o rt  m a n  th a n  n e v e r  to  h a v e  
lo ve d  a t  all! -M a rg e  P .S . W h a t’s y o u r  
fa v o rite  color?
-P a tti H ., Lisa E ., Je a n n ie , La u ra . Je a n , 
R o se , R o b a n d  S c o tt - T h a n k s  so m u c h  
f o r  all y o u r  help w ith  th e  B ids. W e  Sold 
O u t !  ! J .D .
-301 A - W a y  to  do up th e m  s h o ts  ! ! 
-Chicki, y o u ’re  th e  o nly  o n e  f o r  m e ! 
B o n g o
-K N , Y o u ’re  th e  b e st ro o m a te  ! ! H a p p y  
B ir t h d a y ! S F
-“D E A D H E A D S "  w h e re  a re  y o u r colors?
-"M a d  T a p e r s " - w h e re  a re  y o u r  b o o t ­
legs? W e  unite  in 3 0 3 C , C lo ve  T o m  and 
Jo h n  7 8 3 -2 0 8 3 .
-C h e e rs  to  o u r football p la y e rs  fo r  
w in n in g  a n o th e r o ne. Je e rs  to  th e m  
fo r  fig h tin g  a t C lo ve  Rd. T h a t  n igh t and 
d e ta in in g  c a m p u s  police f ro m  m o re  
im p o rta n t a ctiv itie s  th a n  b a b y sittin g . 
G ro w  up  a lre a d y.
-S h a ro n  L. Cole, H a p p y  2 2 n d  B irth d a y . 
W e  lo ve  y o u  lots G a b b y , K a th y , a n d  
W e n d y .
-# 4 6 . S to p  h id ing in th e  c r o w d  so  1 ca n  
se e  y o u . Y o u  k n o w  I still c o m e  t o  th e  
g a m e s  to  w a t c h  y o u  p lay.
-R ic k y , P e te  a n d  C h ris - I’m  g lad  e v e r y ­
th in g  is s tra ig h te n e d  o u t. I lo ve  yo u  
g u y s  ! D ee
-H e y  E s s e n c e , I’m  glad th e  s n o w  w a s  
su ch  a su c ce s s . L o v e  y a , Solo “ E E -  
l -K E E "
- T o  " E . T . "  T h e  e v e n in g  w a s  m e m o r­
able. W e  m u s td o th is a g a in . V e r y  soon 
(lik e  this w e e k e n d , "h in t” )  L o ve  al­
w a y s , " B a rn e y "  (C lif fo rd )
-C h ris  (2 D 1  7 ) It is b e c o m in g  m o re  th a n  
a frie n d s h ip  to  m e . W h a t a b o u t y o u ?  
C u rio u s
■Clam I, 2 2 , Y e a , Y a  th in k  ! It ’s n o t to o  
la d  ! ! L o v e  y o u r  fe llo w  C la m s II, III, and 
V .
-D a ry l. I'm living life in th é  d a n g e r zo ne, 
w ith  th e  fo rbidden fru it. Help m e  b e fo re  
I g o  to o  fa r  ! L a u re n .
-A ly s s a : Y o u  m a y  be  M iss A m e ric a , 
L a u re n  m a y  be  A b e  Lincoln, a n d  V al 
m a y  h a v e  a y a m  f o r  a b ro th e r-in -la w , 
b u td .i.t .h . and b a ck , la m  V a n n a  W hite . 
-M a ria : W h e re  h a v e  y o u  b e e n ?  I m iss 
y o u r  lo ve ly  vo ice  y o u  little so n gb ird . 
L o v e  M ichele.
-D e a r  T o n y -  K e e p  se a rch in g  fo r  th a t  
re d h e a d . Y o u ’ll fin d  h e r !  L o v e  will 
p re va il ! L o ve , y o u  k n o w  w h o .
-E ile e n  G ra d y - W a tc h  o u t  I m ig h t h a v e  
y o u r  jo b  n e x t y e a r. T h e  B e s t  D .A . 
-W ell Saladin, It to o k  y o u  fo u r  long 
y e a r s , le t’s t r y  f o r  a n o th e r . L o v e  
S h u rra n d a
-T o :  M .G . (B o h n  Hall 1221 ) I th in k  y o u  
look g o o d  in th o s e  g r e e n je a n s . S e c re t 
A d m ire r, B la n to n  Hall.
- T o :  R ick 6 ’5 ", T h e  b e s t  ta ll fr ie n d  a 
B la n to n  d e s k  a s s is ta n t c a n  h a v e . L o v e  
S A C
-J o e  W o h lg e m u th : H i! T h e  s e a rc h  is 
o v e r , f o r  h e re  is y o u r  p e rs o n a l ! I h o p e  
w e  h a v e  a c la s s  t o g e t h e r  n e x t  
s e m e s te r , b u t  n o t  a t  8 :0 0  a .m . W / B  
L o v e  y a , L yn .
-H e y  g irls . F t . L a u d e rd a le - W in te r  
B re a k  ! G u y s  ! G u y s  !- c a n ’t  w a it  ! Lisa
c o n t. o n  p. 16
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Review or censorship?
E n t e r  in to  th e  lo gs a n e w  c o m p la in t a g a in s t  th e  S tu d e n t 
G o v e r n m e n t  A s s o c ia tio n . Inc. o f  M S C . T h is  f r o m  th e  co lle cte d  
v o ic e  o f  all th o s e  c o n c e rn e d  w it h  F irs t  A m e n d m e n t  rig h ts .
L a C a m p a n a , M S C s  y e a rb o o k , h a s  h a d  th e  d u b io u s d istin ctio n  
o f  h a v in g  a n  a m e n d m e n t  a d d e d  to  th e ir  c o n s titu tio n  in itiating  a 
" r e v ie w  c o m m itte e ."  T h e  c o m m itte e , if its  t r u e  p u rp o s e  is 
r e v ie w , w o u ld  n o t  b e  o b je ctio n a b le . T h e  la s t t im e  w e  ch e c k e d  
o u r  d ic tio n a rie s  h e re  a t  T h e  M o n tc la rio n , T h e  w o r d  re v ie w  
m e a n t  critic ism  a fte r  a n  e v e n t , in th is  c a s e , th e  p u b lica tio n  o f  
th e  y e a rb o o k .
B u t  w a it . T h e  y e a rb o o k  r e v ie w  c o m m itte e  is said  to  c o n v e n e  
b e fo re  th e  y e a rb o o k  is s e n t  o u t  to  b e  p rin te d , a n d  is e n p o w e re d  
to  "ju d g e " w h a t  m a y  o r  m a y  n o t  b e  p rin te d . T h u s , it is, a t  its 
m e e k e s t, a p re v ie w  c o m m itte e . A t  its w o r s t ,  it is a n  in s tru m e n t 
o f  p rio r  re s tra in t . C h e ck in g  o u r  U .S . C o n s titu tio n  th is  t im e , w e  
fin d  p rio r re s tr a in t  to  be  illegal. U h -o h . P ro b le m . W h a t  h a p p e n e d  
to  f re e d o m  o f  th e  p re s s?
N e x t  W e d n e s d a y  th e  S G A  le g is la tu re  is p la n n in g  to  q u e s tio n  
th e  c o n s titu tio n a lity  o f  t h e  a m e n d m e n t  t o  La C a m p a n a ’s 
c o n s titu tio n . N o t  k n o w in g  t h a t  o u tc o m e  a n d  n o t c o n c e rn in g  
o u rs e lv e s  w ith  legal p re c e d e n ts , T h e  M o n tc la rio n  fe e ls  t h a t  th is  
a m e n d m e n t  is w r o n g . It h a s  n o  p o s itive  p u rp o s e , a n d  w ill be  a 
t h r e a t  to  o u r  rig h ts  o f  f re e  e x p re s s io n .
T h e  S G A . th e  g o v e rn in g  b o d y  o f  all C la ss O n e  o rg a n iza tio n s , 
o f  w h ic h  La C a m p a n a  is o n e , h a s  lo s t s ig h t o f  its p rio ritie s . T h e ir  
p r im a r y  go al it s e e m s , is t o  re s tra in  a n d  c o n tro l th e  o rg a n iz a ­
tio n s  w h ic h  it c h a rte rs . In s te a d  o f  try in g  to  fle x  its m u s cle s , it 
sh o u ld  be  helping fa c ilita te  p ro d u c tio n  o f  a y e a rb o o k , o r  a 
n e w s p a p e r , o r a  c o n c e rt . It s a y s , “ D o  th in g s  p e rf e c t ly - o r e lse !"  
it d o e s  v e r y  little  to  help  a c h ie v e  t h a t  p e rfe c tio n  w h ic h  it 
d e m a n d s  f r o m  o th e r  o rg a n iz a tio n s  b u t  so  ra re ly  a c h ie v e s  itself. 
T h a t  is a sh a m e .
T h e  S G A  h a s a lie n a ted  La C a m p a n a  b y  fo rc in g  th is  c o m m itte e  
u p o n  th e m . A n d  w e  a s s u re  y o u  t h a t  th e  y e a rb o o k  is n o t  th e  
o n ly  d is c o n te n te d  o rg a n iz a tio n  u n d e r  th e  a u s p ic e s  o f  th e  S G A .
T h e  S G A  s p o n s o rs  1 3  C la ss O n e  o rg a n iz a tio n s  in o r d e r  to  
p ro v id e  th e  s tu d e n ts  w it h  th e  w id e s t  v a r ie ty  o f  p ro g ra m m in g  
p o ssib le . S tu d e n t  le a d e rs  a re  e le c te d  to  h e a d  th e s e  g ro u p s  
b e c a u s e  th e y  a re  b e s t s u ite d  f o r  th e s e  p o stitio n s . La C a m p a n a 's  
s t a f f  is t h e r e  b e c a u s e  t h e y  a re  th e  o n e s  d e d ic a te d  to  p u ttin g  
t o g e t h e r  a y e a rb o o k . T h e  S G A  is th e r e  to  p ro v id e  t h e  m o n e y  
a n d  (s u p p o s e d ly ) to  s u p p o rt. T h a t 's  all.
T h e  S G A , b y  c h a rte r in g  La C a m p a n a  to  p ro d u c e  a y e a rb o o k , 
h a s g iv e n  t h e m  de f a c to  c r e a tiv e  c o n tro l. La C a m p a n a  is th e r e  
to  p ro d u c e  a y e a r b o o k  f o r  th e  e n tire  s tu d e n t  b o d y , n o t  ju s t  th e  
S G A . If th e  S G A  fe e ls  th e  n e e d  to  m o n ito r  La C a m p a n a , 
p e rh a p s  th e y  sh o u ld  publish  th e ir  o w n  b o o k . B u t  th e y  c a n ’t.
In all fa irn e s s , t h e  m o s t  re c e n t  p ro v is io n s  p u t  in to  t h e  La 
C a m p a n a  c o n s titu tio n  a re  t h e  p ro d u c t  o f  la s t y e a r 's  S G A . It is 
o u r  h o p e  th a t  th is  y e a r 's  S G A  ca n  b e gin  to  re c o g n ize  its tru e  
p u rp o s e  a n d  p u t  a n  e n d  to  th e  a lie n a tio n  a n d -d e c e it  t h a t  has 
c o m e  to  be  a s s o c ia te d  w it h  th e m .
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Dropping In
Cocaine & Crack: modern drugs
M a n y  p e o p le  th in k  t h a t  .th e y k n o w  t h e  fa c ts  
a b o u t  co ca in e . S o m e  e v e n  th in k  it is s a fe  to  
u s e . A c tu a lly , a s  m a n y  h a v e  fo u n d  o u t, co ca in e  
is a d a n g e ro u s , a d d ic tiv e  d ru g . R e c e n tly  a n e w  
f o r m  o f  c o c a in e  h a s  hit th e  d ru g  m a r k e t . It is 
ca lled  "c r a c k "  a n d  it is e v e n  m o re  d a n g e ro u s  
a n d  a d d ic tiv e  th a n  re g u la r  s t r e e t  c o ca in e . It is 
im p o rta n t  t h a t  p e o p le  b e c o m e  in fo rm e d  a b o u t 
t h e  d a n g e rs  o f  th e s e  d ru g s  b e fo re  b e c o m in g  
in v o lv e d  w ith  th e m .
R e c e n tly  th e  D ro p -In  C e n te r  s p o n s o re d  a 
b o o th  a t  M S C s  a n n u a l h e a lth  fa ir  fo c u s in g  on 
t h e  d ru g s  co ca in e  a n d  c ra c k . T h e  c e n te r  has 
a c c u m u la te d  a w id e  ra n g e  o f  in fo rm a tio n  on 
th e s e  s u b s ta n c e s  w h ic h  is re a d ily  available  to  
th e  s tu d e n t  p o p u la tio n .
T w e n t y -f iv e  million A m e ric a n s  h a v e  re p o rte d  
u sin g  co ca in e  a t  le a st o n c e , a n d  e a ch  d a y  
th r e e  th o u s a n d  p e o p le  u s e  it f o r  t h e  f ir s t  tim e . 
B e c a u s e  c ra c k  is a re la tiv e ly  n e w  d ru g , th e re  
is little  d a ta  o n  its  u s e . H o w e v e r , it s e e m s  t h a t  
it is s p re a d in g  a m o n g  all a g e s  a n d  c la s s e s  o f  
p e o p le . In f a c t , 339b o f  co ca in e  u s e rs  h a v e  also 
trie d  c ra c k . C o ca in e  is a n  e x p e n s iv e  d ru g  a n d  
w a s  o n c e  th o u g h t  o f  a s  “th e  c h a m p a g n e  o f  
d r u g s ” b e c a u s e  o f  its  u se  b y  rich p e o p le  a t  high 
cla ss  p a rtie s . N o w  it s e e m s  t h a t  all c la s s e s  o f 
p e o p le  u se  it, re g a rd le s s  o f  th e  p rice . A  co ca in e  
a d d ictio n  c a n  c o s t  u p w a r d s  o f  $ 3 ,0 0 0  p e r 
w e e k  to  m a in ta in . M a n y  p e o p le  re s o rt  to  c rim e  
o r  d e a lin g  d ru g s  in o rd e r  t o  s u p p o r t  th e ir  h a b it.
C ra c k , a lth o u g h  c h e a p e r  t o  b u y  in single 
d o s e s , ca n  p ro v e  to  b e  m o re  e x p e n s iv e  in th e  
lo n g  ru n . T h e  high  is s h o r t e r  a n d  m o r e  in te n s e , 
fo rc in g  p e o p le  to  c o n s ta n t ly  b u y  m o re . A lso , 
to le ra n c e  d e c re a s e s  w it h  c o n tin u o u s  u se , so 
th e  u s e r n e e d s  m o re  a n d  m o re  to  g e t  th e  s a m e  
e f f e c t . In t h e  long ru n ,.c ra c k  a d d ictio n  ca n  be 
m o re  e x p e n s iv e  th a n  co ca in e  a d d ictio n . O f  
c o u rs e , th e  p ric e  pa id  f o r  a d d ictio n  ca n  o fte n  
c o s t  m o re  th a n  m o n e y  a lone.
Co ca in e  a p p e a rs  in s e v e ra l f o r m s . It is u sually 
a fin e  w h ite  c ry s ta l, like p o w d e r , a lth o u g h  a t 
t im e s  it c o m e s  in la rg e r p ie ce s  w h ic h  a re  called 
“ ro c k s .” C o c a in e  is u su a lly  s n iffe d  o r  s n o rte d  
in to  th e  n o s e  b u t  s o m e  u s e rs  p re f e r  t o  in je ct it 
d ire c tly  in to  th e ir  v e in s  o r  s m o k e  it. S m o k in g  
co ca in e  is ca lled  “fre e b a s in g ,"  w h ile  c r a c k  is 
c ry s ta llize d  f re e b a s e  co ca in e  sold in th e  fo rm  
o f  r e a d y -to -s m o k e  ro c k s . T h e s e  ro c k s  a re  
n ic k n a m e d  c ra c k  b e c a u s e  o f  th e  cra ck lin g  
s o u n d  th e y  m a k e  as th e y  a re  sm o k e d .
W h e n  co ca in e  is in g e s te d , th e  e ffe c ts  b egin  
w ith in  t h e  f ir s t  f e w  m in u te s , s e e m  to  p e a k  
w ith in  t w e n t y  m in u te s , a n d  d is a p p e a r w ith in  
a n  h o u r. H o w e v e r , t ra c e s  o f  co ca in e  ca n  be  
fo u n d  in t h e  u s e r 's  b lo o d  f o r  u p  t o  a w e e k  a f te r  
u s e . T h e  e f f e c t s  in clu d e  in c re a s e d  b lo o d  
p re s s u re , h e a rt  ra te , b re a th in g  ra te , b o d y  
t e m p e r a t u r e , a n d  d ila te d  p u p ils . T h e  u s e r  m a y  
h a v e  a g e n e ra l s e n s e  o f  w e ll b e in g  a n d  fe e l 
m o re  a le rt  a n d  less h u n g ry .
A  s t u f f y  o r  ru n n y  n o s e  m a y  o c c u r w ith  
o c ca sio n a l u se  b u t  s n o rtin g  c a n  a lso  b re a k  
d o w n  t h e  m u c o u s  m e m b ra n e  o f  th e  n o se . 
H e p a titis  o r  o th e r  in fe c tio u s  d ise a s e s  m a y  
o c c u r w h e n  co ca in e  is in je cte d  w ith  unste rilize d  
e q u ip m e n t. O v e rd o s e  d e a th s  ca n  o c c u r w h e n  
th e  d ru g  is in jected, s m o k e d , o r  sn o rte d . D e a th s  
a re  u su a lly  a re s u lt  o f  c o n s e c u tiv e  s e izu re s  
fo llo w e d  b y  re s p ira to ry  a n d  ca rd ia c  a rre s t .
S o m e  re g u la r u s e rs  s a y  t h a t  th e y  feel r e s t ­
le ss, irrita b le , a n x io u s  a n d  h a v e  d iffic u lty  
sleeping. E v e n  lo w  d o s e s  o f  co ca in e  m a y  c re a te  
p sy c h o lo g ica l p ro b le m s  in s o m e  p e o p le . H ig h e r 
d o s e s  o f  co ca in e  u s e d  o v e r  a lo n g e r p e rio d  o f  
t im e  m a y  m a k e  o n e  s e e m  p a ra n o id  o r  h a v e  
w h a t  is called a "co ca in e  p sy c h o s is ” e x p e rie n ce . 
T h is  m a y  include v a rio u s  h a llu cin a tio n s su ch  as 
to u c h , s ig h t, ta s te  a n d  sm ell.
T h e  a d v e rs e  e ffe c ts  o f  co ca in e  ca n  o u tw e ig h  
a n y  p le a s u ra b le  e x p e rie n c e s  o n e  m ig h t g e t  
f r o m  it. L ive s  h a v e  b e e n  d e s tro y e d , fa m ilie s 
b ro k e n  u p , a n d  p e o p le  h a v e  d ie d  f r o m  co ca in e  
u s e . If y o u  o r  s o m e o n e  y o u  k n o w  is a h a b itu a l 
co ca in e  u s e r  o r  fe e ls  t h e y  h a v e  a p ro b le m  w ith  
co ca in e , y o u  m a y  w a n t  t o  call 1 -8 0 0 -C O C A IN E , 
a to ll-fre e . 2 4 -h o u r a d a y  n a tio n w id e  hotline, 
re fe rra l, a n d  in fo rm a tio n  s e rv ic e  a b o u t cocaine. 
F o u n d e d  a n d  ru n  b y  M a rk  S. G o ld  a n d  s ta ffe d  
b y  e x -c o c a in e  u s e rs , th is  n u m b e r is re c o g n ize d  
a s  a n  in va lu a b le  re s o u rc e  f o r  b o th  u s e rs  a n d  
n o n -u s e rs  alike.
T h e  D ro p -In  C e n te r  also h a s  v a rio u s  p ie ce s 
o f  in fo rm a tio n  a n d  re fe rra ls  re g a rd in g  co ca in e  
a n d  c r a c k  a s  w e ll a s  o th e r  in fo rm a tio n  on 
a lcohol a n d  o th e r  d ru g s . Y o u  c a n  call th e  D ro p - 
In C e n te r  a t  8 9 3 -5 2 7 1  o r  ju s t  “ d ro p  in .” W e  a re  
lo c a te d  b e t w e e n  R ic h a rd s o n  Hall a n d  th e  S tu ­
d e n t  C e n te r , a n d  a re  o p e n  24 h o u rs  a d a y .
Clndi S la v in s k y  is th e  D ro p -In  C e n te r 's  H ea lth  
C o m m itte e  C ha irm a n  an d  A n d re a  T a rr  w a s  th e  
c o o rd in a to r o f  th e  D ro p -In  C e n te r's  H ea lth  Fair  
exhibit.
T h e  M o n tc la r io n / T h u r s . .  D e c .  4, 1986 1'1.
letters.
Students lost respect for ‘egotistical’ Marsh
T o  the  Ed ito r,
A s  p e o p le  w h o  a tte n d e d  th e  D a v e  
M a rs h  le c tu re  s p o n s o re d  b y  C IN A  on 
N o v e m b e r 18, w e  w e r e  v e r y  disap­
p ointed  w ith  M r. M a rs h 's  se lf-se rvin g , 
egotistical, "co o le r-th a n -th o u ” a ttitu d e . 
W hile  w e  w e r e  initially im p re s se d  b y  
his v ie w s  co n ce rn in g  th e  d a n g e rs  o f 
ce n s o rs h ip  a n d  o p p re s s io n w ith in  th e  
m u s ic  in d u s try , h e  so o n  lo st w h a t  
credibility he h a d  d u rin g  th e  "q u e stio n s 
a n d  a n s w e rs "  s e g m e n t of th e  le ctu re .
W hile  he s p e n t a g o o d  deal o f  tim e  
a t ta c k in g  t h e  e s ta b lis h e d , n a r r o w  
m in d e d  p eo ple  w h o  a re  p re s e n tin g  th e  
g r e a te s t  th r e a t  to  m u sic , D a v e  M a rs h  
s h o w s  his t ru e  co lo rs  w h e n  he replied 
to  que stio n s p o se d  a b o u t Elvis Costello, 
H o w a r d  S te rn , a n d  v a rio u s  R o ck  p u b ­
lications.
H e cla im s th a t  Costello  had called 
R a y  Ch a rle s a "filth y , ig n o ra n t n ig g e r."  
T h is  is a d isto rtio n  o f  th e  fa c ts . In 
re a lity , th e  incident, w h ic h  to o k  place 
a ro u n d  1 979, in v o lv e d  a m is u n d e r­
sta n d in g  b e tw e e n  Costello  a n d  B o n n ie  
R a itt, in w N c h  R a itt th o u g h t she  o v e r ­
h e a rd  Costello  m a k e  th e  a fo re m e n ­
tio n e d  re m a rk . T h is  w a s  la te r c le a re d  
up. It is sh o ck in g th a t  su ch  a h ighly 
to u te d  ro c k  w r it e r  still d o e s n 't  h a v e  
th e  fa c ts  s tra ig h t a f te r  seven y e a rs .
M r. M a rs h  also ta k e s  a disliking to  
H o w a rd  S te rn . T h is  is his opinion, to  
w h ic h  h e  is e n tit le d . H o w e v e r ,  he 
s to o p s  so  lo w  as to  m a k e  w ild  a c ­
cu s a tio n s  a b o u t S te rn , su ch  as calling 
him  a "b ig o t"  a n d  a “ N a zi." T h is  is a f te r  
he a d m itte d  to  n o t  listening to  th e  
s h o w . T h is  su re  sounds like th e  triu m p h
o f ig n o ra n ce  to  u s. N e v e r  m in d  th e  
fa c t  t h a t  S te rn  h im se lf is Je w is h  and 
w o r k s  w ith  a b la ck , fe m a le  c o -h o s t; 
h o w  c a n  M a rs h  m a k e  a ju d g e m e n t 
a b o u t S te rn  if he d o e s n 't  e v e n  e x p o se  
h im se lf to  S te rn 's  h u m o r, w h ic h  is 
c le a rly  sa tirica l?
W e  also fo u n d  M a rs h ’s re m a rk  c o m ­
p a rin g  S te rn 's  re la tio n sh ip  w ith  Robin 
Q u iv e rs  to  th e  re la tio n sh ip  o f  a p la n ­
ta tio n  o w n e r  w ith  a slave  v e r y  dis­
ta s te fu l, as w e ll as e x tre m e ly  innac- 
c u r a t e . H is c lo s e -m in d e d , a b s o lu te  
co n vic tio n  th a t  S te rn  should be  ta k e n  
o ff  th e  a ir s e e m s  fa ir ly  h yp o critica l fo r  
a s e lf -p r o f e s s e d  d e f e n d e r  o f  f re e  
sp e e ch .
P e rh a p s  his m o s t  o b n o x io u s  a n d  
b la ta n tly  n a rcissistic  c o m m e n t w a s h is  
a s s e rtio n  th a t  th e re  a re  c u rre n tly  no
w o rth w h ile  ro c k  periodicals, s a v e  his 
o w n  R o c k  &  R o ll C o n f id e n t ia l. W e  
w o n d e r  h o w  M r. M a rs h  w o u ld  h a v e  
fe lt  if he h im se lf w e r e  v ictim ize d  b y  
su ch  a b la n k e t s ta te m e n t  w h e n  he 
s ta rte d  Creem  m a g a zin e . B y  using th e  
public p o d iu m  to  m e re ly  to o t  his o w n  
h o rn , he lo st o u r  r e s p e c t  a s a cre d ib le , 
intelligent w r ite r .
W e  w e n t  to  th e  le c tu re  h o p in g n o t  to  
see a n o th e r m ilk -fe d , T e flo n -n o s trile d , 
" y e s -m a n ” w h o  p a n d e rs  to  th e  lo w e s t  
c o m m o n  d e n o m in a to r m e n ta lity . W e 
w e r e  w ro n g .
K e n  F o w le r  
S o p h o m o re /E n g lis h  
J im  Williams 
Ju n lo r/p s y c h o lo g y
A memorable ‘November to Remember’ needed Alcohol
T o  the  E d ito r:
I w o u ld  like to  a d d re s s  th e  p ro b le m  
in vo lv in g  th e  p ossib le  closing o f  th e  
R a th sk e lla r. In an  a rtic le  it w a s  s ta te d  
t h a t  if th e  " N o v e m b e r  to  R e m e m b e r” 
p ro g ra m m in g  w a s  n o t  su c ce s sfu l th e  
R a t  co uld  fa c e  a possible  closing. I 
a p p la u d  th e  S G A  f o r  th e  p ro g ra m m in g  
th e y  h a v e  s c h e d u le d . " M o n d a y  N igh t 
F o o tb a ll" a n d  th e  "C o m e d ia n  N ight" 
a lo n g  w ith  v a rio u s  o th e r  a dditions a re  
a t tr a c t iv e  to  t h e  s tu d e n ts  e x c e p t fo r  
o n e  p ro b le m , n o  a lcohol is s e rv e d . I do 
n o t  w a n t  t o b e  m is u n d e rs to o d , alcohol 
is n o t  n e c e s s a ry  f o r  s tu d e n ts  to  eruoy 
th e s e  a ctiv itie s , b u t  a s  is e v id e n t b y  
th e  e x tre m e ly  lo w  a tte n d a n c e  a t th e s e  
e v e n ts , it d o e s  p la y  a la rge  p a rt.
S e rv in g  alcohol g iv e s  th e  s tu d e n t a 
ch o ice , a n d  I s tre s s  ch o ice , to  b u y  it o r  
n o t. M a n y , I a m  s u re , fe e l as I do th a t  
th e y  w o u ld  like to  h a v e  a b e e r if th e y  
w is h , n o t  c r a w l o u t  stinking  d ru n k  a s is 
a lw a y s  a s s u m e d  w h e n  alcohol is re ­
f e rre d  to .
I re m e m b e r th is  ca m p u s  b e fo re  th e  
drinking a ge  w a s  ch a n g e d  a n d  th e  
ru les im p o se d  on th e  s tu d e n ts  c o n ­
cerning  alcohol co n su m p tio n . E v e r y  
e v e n t  a t  th e  R a t re s u lte d  in 
a p a ck e d  h o u se . M a n y  tim e s  th e  R a t 
w a s  split in half, half se rv e d  alcohol fo r  
th o s e  w ith  p ro p e r I.D . a n d  th e  o th e r 
half w e r e  fo r  th o s e  u n d e r a g e  s o jth a t 
th e y  to o  could enjoy the  p ro g ra m m in g . 
It w o rk e d  and w a s  su cce ssfu l th e n ,
w h y  n o t  b rin g  it b a c k . M a n y  s tu d e n ts  
le ft  a t  th e  e n d  o f  th e  n igh t o n ly  h a vin g  
h a d  1 o r  2 b e e rs , s o m e  n o ne a t all. O f 
c o u rs e  th e r e  w h e r e  w e r e  th o s e  w h o  
ch o s e  to  g e t  d ru n k , b u t  th a t  w a s  th e ir 
choice  a n d  th is  w a s  o u rs .
In th e  e y e s  o f  m a n y  th e  n e e d  fo r  
alcohol m a y  s e e m  sa d . b u t  it w ill help 
p u t  th e  R a t  b a c k  o n  its  f e e t  b y  bringing 
th e  s tu d e n ts  b a c k  In. S tu d e n ts  n o w  go  
e ls e w h e re , d riv in g  n o  less, d u rin g  th e
Concert praise appreciated
T o  th e  E d ito r:
O n  b e h a lf o f  th e  C h a m b e r J a z z  E n ­
se m b le . w e  w o u ld  like to  th a n k  Lisa 
Zdzienicki fo r  h e r  th o u g h tfu l re p ly  o f  
o u r  p e rfo rm a n c e  in th e  ca fe te ria  on 
F rid a y  th e  31 s t  a t  lu n c tim e . It is s u ch  a 
re w a rd in g  e x p e rie n ce  to  g e t  a re p ly
fro m  t h e  a u d ie n ce  a f t e r  a c o n c e rt ! 
T h a n k s  a gain  f o r  y o u r  a p p re c ia te d  
re s p o n s e .
E u g e n e  M orrlello  
S e n io r/M u sic  Edu ca tion
w e e k  f o r  e n te rta in m e n t , m e e tin g  a n d  
d rin k in g. W h y  n o t  h a v e  th e m  a t  th e  
R a t. N o t  s e rv in g  a lco ho l in th e  R a t  is 
n o t  h u rtin g  t h e  s tu d e n ts , o n ly  th e
e x iste n ce  o f  th e  R a t.
A n o th e r  su g g e s tio n  m a y  b e  to  n o t
a llo w  s tu d e n ts  to  h a n d le  th e  d o o r a n d  
th e  s e rv in g  o f  a lcohol. O u ts id e  help 
w o u ld  so lve  th e  p ro b le m  o f  "le ttin g  
frie n d s  in” o r  "o v e rlo o k in g  c h a n g e d  
ID 's" o f  th o s e  w h o  a re  u n d e ra g e ; a n d  
also "lo s t” m o n e y . It m a y  c o s t  m o re  
initially, b u t  it w o u ld  b e  m u c h  m o re  
e ffe c tiv e  a n d  p ro b a b ly  fin an cia lly  s u c ­
ce s sfu l. T h e  R a t  w o u ld  th e n  b e  an  
e s ta b lis h m e n t like a n y  o th e r  b a r. A n y  
s u c ce s sfu l in v e s tm e n t  re q u ire s  a n  ini­
tial o u tla y  o f  capital.
T h e  R a th s k e lla r h a s  a lw a y s  b e e n  a 
tra d itio n  o n  th is  c a m p u s . I a m  su re  
t h a t  th e  m a jo rity  o f  th e  s tu d e n ts  do 
n o t  w a n t  to  se e  it close  its d o o rs .
Carolyn Canda  
Senior/finance
The real Iran deal: exchanging life for death
B O S T O N -I  h a v e  b e e n  w a itin g  f o r  a 
sim ple  m o ra l q u e s tio n  to  be  raised 
a b o u t th e  P re s id e n t’s deal w ith  Iran. I 
a m  n o t  ta lk in g  a b o u t th e  m o ra lity  o f 
d ealing w ith  te rro r is ts . O r  th e  m o ra lity  
o f  ly ing to  th e  A m e ric a n  p eople  and 
o u r  allies. T h a t 's  th e  e a s y  s tu ff  o f  
e th ic s  c la ss : M o ra lity  101, fall s e ­
m e s te r .
W h a t  I've  b e e n  w a it in g  f o r  is th e  
m e d ia  o r  th e  p o lls te rs  o r  th e  c o u n try  
to  a s k  w h e t h e r  it is rig h t f o r  th e  
P re s id e n t to  s w a p  A m e ric a n  lives fo r  
M iddle E a s te rn  lives.
T h a t  is w h a t  h a p p en e d . In th e  popular 
m in d , th e  b le a k  p o licy , o rd e re d  b y  
w h a t  Khom eini calls " T h e  B lack H ouse." 
w a s  a n  e x c h a n g e  o f  “a rm s  f o r  h o s ­
ta g e s .” B u t  th a t 's  m u c h  to o  s a n ita ry  a 
d e s crip tio n . It co n ju re s  up an  Im a g e  o f  
w e a p o n s  sto ck p ile d  in a w a re h o u s e  
r a t h e r  th a n  th e  Im a g e  o f  w e a p o n s  
u se d  to  kill people .
T h e  a rm s  th e m s e lv e s  w e r e  classified 
b y  th e  a d m in istra tio n  as "d e fe n siv e . 
T h e y  co n sist, w e  a re  to ld , o f  so m e  
2 ,0 0 0  a n ti-ta n k  w e a p o n s  a n d  e n o u gh  
p a rts  to  re p a ir 2 0 0  H a w k  a n ti-a irc ra ft  
m issiles. A n t i-ta n k  w e a p o n s . A n ti-a ir ­
c r a f t  w e a p o n s . T h e s e  a re  also clean 
w o r d s . T h e y  so u n d  as if th e  w e a p o n s  
w e r e  p o in te d  a t  e m p ty  m a c h in e ry .
B u t  ta n k s  a n d  a ir c r a f t  a re  n o t  
d ro n e s, ru n  like a child's tra in  s e t  b y  
re m o te  control. T h e re  a re  people inside 
th e s e  ta n k s  a n d  a irc ra ft, p e o p le  w h o  
will die.
E v e n  this calculated c lu s te r o f bodies 
d o e s n o t m a k e  up  th e  w h o le  p o te n tia l 
ca s u a lty  list. T h e  P re sid e n t s w e a rs  
th a t  one o b je ctive  o f  th is  a rm s  deal is 
to  b rin g  to  "a n  e n d  th a t  te rrib le  w a r ."  
B u t  he has n o t sh o rn  up  th o s e  " m o ­
d e ra te s "  w h o  w a n t  p e a ce  b y  g iv in g  
a rm s  to  an  aya to lla h  w h o  will a c c e p t 
o n ly  v ic to ry . S o m e w h e re  b e tw e e n  
3 5 0 ,0 0 0  and a million people h a v e  b e e n  
killed so fa r  in th e  s ix -y e a r w a r .  H o w  
m a n y  m o re  d e a th s  will b e  a ttr ib u te d  
to  th e  sw a p ?
In an  a n g ry  m o m e n t, D onald  R e g a n  
d e m a n d e d  o f th e  p re s s . “W h a t's  a 
h u m a n  life w o rth ? "  T h is  he said is 
" w h a t  th e  P re s id e n t w a s  th in k in g  
a b o u t” w h e n  he o rd e re d  th e  s h ip m e n t.
It w a s  a ripe q u e s tio n , b u t  o n e  th a t  
n e e d s  to  be  re p h ra s e d . W h a t's  an  
A m e r ic a n  life  w o r t h ?  A r e  t h r e e  
A m e ric a n  h o s ta g e s  w o r th  100 Iraqis 
a n d  Iranians? 500? 10.000? D o e s  it 
m a k e  a d iffe re n ce  if th e  d e a d  a re  
vo lu n te e rs , d ra fte d  soldiers o r  civilians? 
D o  w e  c a re  if p eople  a re  killing e a ch  
o th e r  w ith  o u r w e a p o n s ?
S e n a to r  R o b e rt  D ole  said th a t  th e  
P re s id e n t w a s  "w e ll-in te n tio n e d , w ell 
m o tiv a te d ."  S e n . R o b e rt  B y r d  said. 
" T h is  w h o le  o p e ra tio n ... w a s  incredib ly  
c lu m s y  a n d  a m a te u ris h ."  T h e  e n tire  
d e b a te  h a s  b e e n  a b o u t credibility and 
d a m a g e  c o n tr o l ,  a b o u t  d o m e s t ic  
m a n a g e m e n t a n d  in te rn a tio n a l rela ­
tio n s . Q u e s tio n s  h a v e  b e e n  ra ised 
a b o u t a b u m b lin g  P re sid e n t a n d  a re ­
bellious s ta ff . T h e  fo c u s  la st w e e k  
w a s  o n  du p licity , th is  w e e k  on lo ya lty . 
T h e r e  is m u c h  b e in g  said a b o u t lam e 
d u c k s  a n d  sacrificial la m b s. B u t  w h a t  
a b o u t life a n d  d e a th ?
Is th a t  to o  c o rn y , to o  s o ft  a question? 
It is le ft  to  th e  Iraqi a m b a s s a d o r to  
m e n tio n  th a t  th e s e  a rm s , "w ill bring 
a b o u t m o re  c a s u a ltie s ,"  w h ile  A m e ri­
c a n s  g o  on m e a s u rin g  th e  political 
im p a c t o f  this fia s co  o n  G e o rg e  S h u ltz 
o r  th e  R e a g a n  p re s id e n c y  o r  th e  n e x t 
election.
If m e m b e rs  o f  m y  o w n  fa m ily  w e r e  
held h o s ta g e . I s u s p e c t  t h a t  I w o u ld  be 
capable o f  g re a t v io lence to  s a v e  t h e m . 
If I w e r e  g iv e n  th e  o p tio n  o f  sa crific in g  
s tra n g e rs  f o r  lo ve d  o n e s . I m ig h t tra d e  
th e m  b y  th e  d o ze n . I w o u ld  b e  m o ra lly  
u n t r u s t w o r th y  to  m a k e  this decision.
Is th is  w h a t  h a p p e n e d  to  R e a g a n : 
t h a t  he p e rc e iv e d  th e  h o s ta g e s  as
fa m ily  a n d  th e  w a r r in g  p a rtie s  in th e  
M iddle  E a s t  as s tra n g e rs  w e  co uld  
help kill e a ch  o th e r  w it h o u t  a q u a lm ? 
W a s  he on sa fe  m o ra l g ro u n d  b e c a u s e  
he o n ly  supplied th e  w e a p o n s , d id n 't 
p u sh  th e  b u tto n s ?  Did h e  th in k  a b o u t it 
a t  alP
In w a r tim e , th e  a b s o lu te  goal o f  o n e  
n a tio n  is to  kill th e  la rg e s t  p o ssib le  
n u m b e r o f  th e  e n e m y  t o  s a v e  a n y  
individual life. B u t  w e  a re  n o t a t  w a r .  
M y  se n se  is t h a t  e v e n  in p e a c e tim e  w e  
h a v e  co m e  to  a c c e p t  a rm s  a s  a to o l o f  
A m e ric a n  fo re ig n  p o licy  like a n y  o th e r  
fo rm  o f  “fo re ig n  a id ."
W e  sell th e m  h e re , w ith h o ld  th e m  
t h e r e ,  u se  th e m  in e x c h a n g e  f o r  
frie n d sh ip . A r m s  h a v e  b e c o m e  a kind 
o f  w a m p u m . W e  h a v e  f o r g o t t e n  t h a t  
th e ir  p u rp o s e  is m u rd e r . It is e a s y  to  
s w a p  h o s ta g e s  f o r  a rm s , if y o u  f o r g e t  
th a t  a rm s  a re  a g e n ts  o f  d e a th .
T h is  is th e  m o ra l d ile m m a  o f  th is  
s w a p . In p e a c tim e , is it r ig h t to  ra n s o m  
an A m e ric a n  life w ith  fo re ig n  lives? 
H o w  m a n y  lives? “W h a t  is a h u m a n  life 
w o r th ? ” I’m  w a itin g , still w a itin g , f o r  
th e  su b je ct to  c o m e  up.
Ellen G o o d m a n  is a syn d ic a te d  col­
u m n ist.
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Kurtis 
blows it 
this time
! B y  P e rry  S c h w a rz
S t a f f  W rite r
K u rt is  B lo w  h a s p ro d u c e d  quality, 
m e a n in g fu l ra p  h its in th e  p a st. H o w ­
e v e r , his n e w  a lb u m . K in gd o m  B lo w , 
isn ’t  n e a rly  a s  g o o d  a s  th e  o th e rs . In 
f a c t , K in g d o m  B lo w  is no th in g  m o re  
th a n  a sa n d  ca s tle  th a t  flopped.
It a p p e a rs  as if B lo w  trie d  e v e ry th in g  
to  m a k e  th is  a lb u m  w o rk , b u t nothing 
d o e s . In th e  so n g  “ S tre e t  R o ck ." B o b 
D y la n  s in g s  a f e w  lines. D y la n  d o e s n 't 
m a k e  it a s  a ra p p e r a n d  on this song he 
s o u n d s  a s  if h e  ju s t  g o t  o v e r  th e  flu. 
M id w a y  th ro u g h  th e  tra c k  th e re  is a 
m u sica l in te rlu d e . It d o e s n ’t  help th e  
so n g  a t  all.
A f t e r  o n e  d isc o u ra g in g  so ng co m e s 
a n o th e r. “T h e  B ro n x "  is a big disap­
p o in tm e n t. T h e  in tro d u ctio n  fe a tu re s  
t h e  v o ic e  o f  B u g s  B u n n y , and th e n  th e  
ra p  s o n g  b e g in s . T h e  t w o  m ain lines 
a re  “ T h e  B r o n x "  a n d  "I h a v e  th e  
p o w e r ."  T h is  is an  a w fu l so ng and 
B lo w  so u n d s  o f f  k e y .
“ U n ity  P a r ty  J a m "  is a song w h ich  
b e gin s  e ffe c tiv e ly . T h is  so ng has an 
u p te m p o  b e a t  a n d  th e re  a re  go od 
so u n d  e ffe c ts . T h e  o n ly  th in g  m issing 
f ro m  it is ra p . B lo w  d o e s n ’t  sing one 
line in it. T h e  ja m  is all in stru m e n ta l, 
a n d  b e c o m e s  b o rin g  a fte r  th e  firs t  
t w o  m in u te s .
T h is  a lb u m  is a jo k e  ! N o one can ta k e  
it se rio u s ly  w h e n  th e r e 's  a song a b o u t
R a p  m u sic ia n  K u rt is  B lo w .
"M agilla  G o rilla .” T h a t ’s rig h t - th e  c a r ­
to o n  th a t  fe a tu re d  th e  m o n k e y  in th e  
w in d o w  w ith  M r. Peebles a n d  O g e e . 
B lo w  a tte m p ts  to  tell th e  s to r y  o f  th e  
gorilla in ra p  fo rm  a n d  it ju s t  d o e s n ’t  
w o rk . T h e  b e a t is fa s t -p a c e d  b u t  th e  
lyrics m a k e  no sense. H o w e v e r, “M agilla 
Gorilla" is m u ch  b e tte r  th a n  "I'm  Chillin." 
T h is  ra p  so n g  s ta rts  w ith  th e  T r a n s ­
f o rm e r co m m e rc ia l a n d  g o e s  dow nhill 
f ro m  th a t  p oint.
T h e  b e s t  so n g  is th e  final c u t. In th is  
ca s e  th e  b e s t w a s  s a v e d  f o r  la st. T h e  
so n g  "R e a s o n s  fo r  W a n tin g  Y o u ” is a 
sincere, clear and em otional song. B lo w  
sc o re d  w ith  th is  hit. b u t  e v e ry th in g  
else failed. H e should h a v e  fo llo w e d  
th e  f o r m a t  o f  th e  la st s o n g  in o rd e r to  
m a k e  th e  re s t  o f th e  a lb u m  w o r k .
In all h o n e s ty , K in g d o m  B lo w  is 
d isappointing. It lacks a n y  c o n s is te n c y  
o r  m e a n in g . T h e  only re a s o n  B lo w  will 
m a k e  m o n e y  is b e c a u s e  o f th e  a t ­
t ra c tiv e  a lb u m  c o v e r . If y o u  a re  a 
se rio u s K u rtis  B lo w  fa n , th e n  it w o u ld  
be w o r th  b u yin g  ju s t  fo r  th e  c o v e r . If 
y o u ’r e n o t a  ra p  o r  B lo w f a n .ju s t b lo w  
this one o ff  y o u r C h ris tm a s  list.
T h e  W eek’s T o p  Te n  
From  W M S C -F M
C o m p ile d  b y  J im  W illiam s
R o b y n  H itc h c o c k .
A  W it n e s s --------------
S p la t C a ts  .
________ “ if  I W e re  a P rie st”
- “Sm ell L ik e  a P e d e stria n ” 
.“H e y  G irl H e y ”
L o v e  a n d  R o c k e ts . 
T h e  F lu id --------------------
.“Y in g  and Y a n g  the  F lo w e rp o t  M a n ” 
___________________________________“Y o u ”
A d re n a lin  O .D ..
L y re s  ------------------
P e te r M u rp h y  . 
T h e  F a l l --------------
T h e  R e s id e n ts .
____ “ Pope on a  R o p e ”
“H o w  D o  Y o u  K n o w ? ” 
.“T r ic k  o f  th e  T o n g u e ”
____ “M r. P h a rm a c is t”
__ “H e y  G o o d  L o o k in ”’
»
W M S C  a irs  its  to p  te n  c o u n td o w n  e v e ry  S a t .  a t  12 p .m . on 1 01.5  F M .
Rocfe-n-Roit Cow&i
pMquale DiF utca
A lrig h t, h e re  w e  g o . . .W a s ta lk in g  to  D ra m a ra m a  g u ita ris t Pete  W o o d  
o v e r  th e  h o liday. S a y s  th e  b a n d  is doing real w e ll. T h e y ’re  o p ening fo r  
G e n e  L o v e s  Je ze b e l th is  w e e k e n d  a t th e  L. A . Palladium , ta k in g  a b re a k , 
a n d  h e a d in g  in to  th e  studio  e a rly  n e x t  y e a r. . .R e v ie w s : M ike W . s a y s  
M e ta llica  w a s  incredible  a t th e  Capitol. K e vin  &  P a t to ld  m e  P e te r  
G a b rie l h a d  ’e m  h o p p in ’ a t  th e  G a rd e n . . .Lo n e  Ju s tic e  p la ys  th e  S to n e  
P o n y  F rid a y  n igh t. . .A t tn . D e a d h e a d s: Y o u r  b a n d  o f  b a n d s  will be
p la y in g  t h e  H a rtfo rd  A re n a  in A pril and th e  G a rd e n  in S e p te m b e r. . .H a s
a n y o n e  se e n  th e  n e w  M a d o n n a  video? W h a t a t r a m p ! She f a t  t o o ! .  . 
N e w  B o b  G e ld o f is g r e a t ! . . .  If B ruce ’s  c o v e r o f  "W a r"  h a p p e n s  to  c o m e  
on th e  ra d io  w h ile  y o u ’re  listening m a k e  su re  y o u  tu rn  it up a s  loud as it 
ca n  g o . . .I’m  ju s t  w o n d e rin g ; w h e n  ba n d s like Jo u rn e y . B o n  Jo v i &  
G e n e sis  g o  in to  th e  studio  a n d  p ro d u c e  th a t  sch lo ck  th e y  call m u sic , do 
th e y  s a y  to  th e m s e lv e s , " T h is  is c ra p , b u t  w e ’re  m a k in g  a fo rtu n e ."  o r  
d o  th e y  a ctu a lly  b elieve  th a t  it’s go o d  m usic?. . . If a n y o n e  had th e  go o d  
f o rtu n e  o f  seeing th e  C h a rlie  W a tts  O rc h e s tra , sto p  b y  th e  M ontc/arion 
o ffic e  a n d  let m e  k n o w  h o w  it w a s . . A n s w e r  to  la st w e e k  s ? :  « ^ h a r d  
B e r r y  (C o n g r a t s  to  Iv a n ). . .D is V e e k : W h o  w a s  th e  o n e -h it b a n d  th a t
,^ Jf.,s a n gr'.V B id e .'G a p ta in ..R id e ? 'S .r.»La te r!- * -<■ - .
Tiny Lights’ L P  brings 
psychedelia into the 80’s
B y  S ta ce y  D u n le a v y
C o rre s p o n d e n t
T h e  f irs t  tim e  I s a w  T in y  L ig h ts  I w a s  
n o t im p re sse d . D onna C ro u g h n ’s vo cals  
so u n d e d  w h in y  a n d  h e r violin p la yin g  
le ft m u c h  to  be  d e sire d . T h e  so u n d  
m a n  a t  th e  club w a s  inept, g iv in g  th e m  
an e v e n  w o rs e  so u n d . T h e  o n e  th in g  
th e y  ha d  go in g  f o r  th e m  a t  t h a t  p a r ­
tic u la r s h o w  w a s  th e ir e n e rg y . M y  
opinion o f  th e m  h a s  c h a n g e d  w it h  th e  
re le a s e  o f  th e ir  a lbu m , L a u g h in g  a t  th e  
H a lcyon  Fear.
T h e  o n e  w o r d  to  d e fin e  th e m  is 
’p s y c h e d e lic .’ B u t  th e y  a re  n o t p s y ­
chedelic in th e  6 0 ’s - re v iv a l s e n s e . T in y  
L ig h ts  is so m e th in g  c o m p le te ly  indi­
vidual. T h e  f irs t  c u t, " C o u n try  S o n g ,"  
is th e  f a rth e s t  th in g  f ro m  a n y  C6 jW  
I've  h e a rd . T h e  in te rtw in in g  v o ice s  
a n d  in s tru m e n ts  c re a te  a b e tte r  m in d ­
expanding sound th a n  a n y  old Je ffe rs o n  
A irp la n e  y o u  co uld  dig u p . D o n n a 's  
violin p la yin g  so u n d s  m u c h  b e t t e r  in 
th e  stu d io , a n d  all th ro u g h  th e  re c o rd  
h e r v o ic e  h a s a ca lm in g q u a lity . T h e  
n e x t  so n g , "S inging  a t Y o u r  D o o r ,” is 
¡the c lo s e s t to  a " ro c k e r” o n  th e  a lb u m , 
(although it has a co n sp icu o u s re s e m ­
bla n ce  to  th e  Y a rd b ird s ' “ H e a rt  Full o f  
Soul."
T h e  n e x t  c u t  is "S o n g  o f th e  W e a k ,” 
a fo lk y  s o n g  w ith  s o m e  g r e a t  tw is tin g  
strin g  s o u n d s . T h e  la s t t ra c k  o f  th e  
f irs t  side is ”G  D o e s  th e  L im b o .” It h a s 
a g o o d  s o u n d , b u t  e v e n  w ith  th e  lyri.c 
s h e e t I c a n ’t  f ig u re  w h a t  it's a b o u t. 
T h e  e f f e c t  o f  th e  fa rf is a  o rg a n  is 
a p p ro p ria te  fo r  th is  s o n g ; it so un d s 
th e  m o s t  p syc h e d e lic  o f  th e  w h o le  
re c o rd .
T h e  f ir s t  c u t  o f  th e  se co n d  side. 
“ S w e e t  S o lu tio n s .” h a s lyrics b y  th e  
b a n d 's  c e llis t  J a n e  S c a rp a n to n i. It 
s o u n d s  like th e  b a n d  h a s  b e e n  p la yin g  
w ith  Indian a n d  A ra b  m u s ic . T h is  so ng 
is filled w ith  m e d ita tiv e  d ro n e s  and th e  
lead singer m o a n s like a M oslem  ca n to r.
"P a in te d  S k ie s” is a little to o  70’s - 
s u p e rg ro u p  f o r  m y  ta s te . It so un d s 
like a d e p re s e d  B o b  S e g e r. I a m  s u r­
p rise d  to  h e a r D o n n a  p la yin g  violin in 
tu n e , th o u g h . T h e r e  is m o re  8 0 ’s p s y ­
chedelia  o n  th e  n e x t  t ra c k , w h ic h  also 
h a s unintelligible lyrics . T h is  se g u e s 
d ire c tly  in to  th e  la s t t r a c k , "B lu e  D o t 
C le a n s e r.”
All in all. th is  is a g r e a t  a lb u m  to  listen 
to  f o r  a tm o s p h e re . T h e  on e  th in g  m is­
sing is e n e rg y . I’d like to  se e  th e m  live 
a gain  ju s t  to  fin d  o u t if a n y  o f th e  
te ch n ica l w o r k  in th e  stu d io  h as helped 
th e ir a c t. a n d  if th e ir e n e rg y  is re ta in e d  
in th e  club a tm o s p h e re .
ÌMtpp&MQò
P la ye rs  is s u e s  c a s tin g  call
P la ye rs  will be  holding a u d itio n s  f o r  "S p rin g  A w a k e n in g "  b y  E . B o n d . 
T u e s . D e c. 9 f ro m  4 -8  p .m . in S tu d e n t C e n te r  R o o m  4 1 2 . A u d it io n e rs a re  
a sk e d  to  sign up on th e  s h e e t  p o s te d  on th e  P la ye rs  b o a rd , lo ca te d  in 
th e  lo w e r  h a llw a y  of Life  Hall. T h e  p ro d u c tio n , sla te d  f o r  F e b . 18-21. is 
being d ire c te d  b y  P a trick  K e e n a n . P a y e r s  is also looking f o r  a sta g e  
m a n  a g e r &  lig h tin g /s e t d e s ig n e r. F o r  m o re  in fo rm a tio n  call 8 9 3 -5 1 5 9  
and le a ve  a m e s sa g e .
S tu d io  T h e a tre  A u d it io n s
A ud itio n s fo r  th e  n e x t S tu d io  T h e a t r e  S e rie s p ro d u c tio n . “M y  S is te r  in 
th is  H o u s e ", will be  held on M o n ., D e c . 8, b e tw e e n  4 -6  p .m . in Life Hall 
R o o m  125. A  s ign -u p  s h e e t f o r  specific  t im e s  h a s b e e n  p o s te d  on th e  
S T S  Bulletin B o a rd , w h ic h  is lo ca te d  o u tsid e  D r. T r a u t h ’s o ffice  in Life 
Hall. M o re  in fo rm a tio n  a b o u t th e  p la y a n d  th e  a uditions has b e e n  p o s te d  
th e re  as w ell.
C harles K irs h  s c u lp tu re  e xh ib it
T h e  opening re c e p tio n  f o r  "C o n tra d ic tio n s .” an  e xh ib it fe a tu rin g  
re c e n t  s c u lp tu re  b y  C h a rle s  K irs h , w ill ta k e  p lace  a t  M S C o n  S u n ., D e c. 
7, f ro m  3 to  5 p .m . in L ife  H all’s G a lle ry  O n e . T h e  e x h ib it w ill ru n  th ro u g h  
D e c. 3 0  w ith  w e e k d a y  v ie w in g  h o u rs  f ro m  10 a .m . to  5 p .m .
K irsh  s a y s  his w o r k  re fle c ts  th e  co n flictin g  fo rc e s  o f  th e  u n ive rse : 
p le a su re , h a rm o n y , e m p a th y  a n d  u n d e rs ta n d in g  w h ic h  c o -e x is t  w ith  
d is tu rb a n c e , pain  a n d  c o n fu s io n . T h r o u g h  th e  m an ip u la tio n  o f  va rie d  
m e d ia , light, s h a d o w , sp a c e  re la tio n s a n d  te x tu ra l v a ria tio n s , K irsh  is 
able to  c o m m u n ic a te  th e s e  th e m e s .
T h e  f ig u re s  ” Q u e s t,"  “C o m p a s s io n ."  “Q u e e n  o n  th e  N ig h t.” " A b y s s ,” 
“E m e rg e n c e ” a n d  "A w a k e n in g "  a re  sa d d e n e d  a n d c o n te m p la tiv e . w ith  
s c a rre d  s u rfa c e s , d e p ictin g  th e  a w a re n e s s  a n d  e m p a th y  fo r  u n ive rsa l 
s u ffe rin g . T h e  f ig u re s  " D a n c e rs ,” “ E m b ra c e ” a n d  " T a n g o ” s h o w  h ope 
a n d  v ig o r a n d  th e  a ff irm a tio n  o f  life. T h e  to te m ic  fig u re s  "E liza ," 
"F lo u n c y "  a n d  "M iss  M c N a n y ” s h o w  h u m o r a n d  s a tire  w ith  th e  influence 
o f  prim itiv ism .
K irs h ’s p ro fe ssio n a l e x p e rie n c e s  include m a n y  y e a rs  o f  w o r k  w ith  
D o ro th e a  D e n s lo w  a t th e  S c u lp tu re  C e n te r, w ith  Chaim  G ro s s  a n d  th e  
N e w  School a n d  W a lte r S w a le s  a t  M S C  a n d  w o r k  a t th e  N o rth  B e rg e n  
A r t  C e n te r a n d  th e  N e w a rk  M u s e u m .
T h e  e xhibit is fre e  a n d  o p e n  to  all. M o re  in fo rm a tio n  m a y  be obta in e d  
b y  calling S h a ro n  P a tto n , d ire c to r  o f galleries, a t  893-51 13
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arts/ entertainment
H a n n a  (D o r e t t a  B e r r y )  co n so le s  h e r g ra n d fa th e r (Jo e  C a ru s o ) In “T h e  N ig h t o f  
th e  Ig u a n a .”
M TS  presents Williams' 
“ The Night of the Iguana”
Design students practice 
their craft on mainstage
B y  P a s q u a le  D IF u lco
S ta ff  W rite r_______________________________
M a jo r T h e a t r e  S e rie s  co n tin u e d  its 
s e a s o n  w it h  t h e  W e d n e s d a y  n ig h t 
o p e n in g  o f  " T h e  N ig h t o f  th e  Iguana" 
b y  T e n n e s s e e  W illiam s. In " Ig u a n a ."  
W illiam s e x p lo re s  th e  m u n d a n e  exis­
te n c e s  to  w h ic h  s o m e  fo lk s  a re  bound, 
o r  a s  d ire c to r  R a m o n  D e lga d o  p u ts  it, 
" . . . t h e  s tru g g le  to  fin d  th e  fre e d o m  
a n d  s e re n ity  t h a t  all o f  G o d 's  c re a tu re s  
s e e k .”
T h e  p la y ’s m u lti-le ve l s e t, designed 
b y  J a m e s  M a rtin o , g a v e  th is  a u dien ce 
m e m b e r  th e  u rg e  to  clim b o n s ta g e  and 
c r a w l a m o n g  all its  n o o k s  a n d  crannies. 
M a rt in o ’s  fla ir f o r  c re a tiv e  is a c c e n ­
tu a te d  b y  Jo h n  E h re n b e r g ’s colorful 
ligh tin g  d e s ig n . T h e  h o t s u m m e r  sun is 
c le v e r ly  p o r t r a y e d  th r o u g h  E h r e n ­
b e r g ’s u s e  o f  y e llo w , re d , a n d  o ra n g e , 
w a s h in g  th e  s ta g e  w ith  th e  spider-like  
s h a d o w s  o f  M a rtin o ’s ’ju n g le .' P e rh a p s 
s tu d e n ts  sh o u ld  b e  g iv e n  m o re  o f  an  
o p p o rtu n ity  t o  d e sig n  s h o w s , b e c a u s e  
th e s e  t w o  g e n tle m a n  c e rta in ly  p ro v e d  
th e y  a re  c o m p e te n t.
N o ta b le  p e rfo rm a n c e s  w e r e  g iv e n  
b y  q u ite  a f e w  o f  th e  c a s t  m e m b e rs . 
S a ndi R o ssi c a m e  o ff  w e ll a s  th e  u p ­
t ig h t  M iss F e llo w s . Je n n ife r  Russell 
w a s  c o y  a s  t h e  y o u n g  t e m p t r e s s  
C h a rlo tte  Coodall.
Jillian A r m e n a n te , w h o  p la ys  th e
p ro p rie tre s s  o f  th e  ho te l w h ic h  s e rv e s  
as th e  s e ttin g , g iv e s  a p o w e r fu l p e r ­
fo rm a n c e . H e r  in te n s ity  p e rv a d e s  
th ro u g h o u t-in  h e r s w a g g e r , h e r  to u g h  
ta lk, and h e r te m p e ra m e n ta l m o o d  
s w in g s . Daniel K a h n ’s p o rtra y a l o f  th e  
R e v . S h a n n o n  b o rd e rs  o n  th e  lunatic 
frin g e . His inevitable  b re a k d o w n  is a 
b it  fo rc e d , b u t belie va b le  n o n e th e le ss .
D o re tta  B e r ry , w h o  p la ys  H a n n a  
Je lk e s, e x u d e s a d e lib e ra te , re s e rv e d  
d e m e a n o r, w h ic h  occa sio n a lly  b o g s 
d o w n  th e  p a c e . H o w e v e r , B e r r y 's  
overall p e rfo rm a n c e  is e ffe c tiv e  a n d  
o v e rc o m e s  this slight h itc h . Jo e  C a ru s o  
pulls o ff  a m a s te rfu l ch a ra c te riza tio n  
of H anna’s g ra n d fa th e r, w h o  is "n in e ty - 
s e v e n  y e a rs  y o u n g .” In light o f  th e  
d iff ic u lt ie s  w it h  p la y in g  o ld  a g e , 
C a ru s o ’s m a n n e ris m s  a re  a p p ro p ria te  
and w e ll-ch o se n .
T h e  d irection occa sio n a lly  s u ffe rs  
fro m  W illiam s’ w o r d y  s c rip t, b u t  D e l­
ga d o  d o e s a g o o d  jo b  w ith  th e  sta g in g , 
p a rticu la rly  in th e  closing se q u e n ce . 
T h e  a c to rs  a p p e a r to  b e  c o m fo rta b le  
in th e ir e n v i ro n m e n t.
T h e  s h o w  ru n s  th ro u g h  S a t., D e c .6, 
w ith  e ve n in g  p e rfo rm a n c e s  a t 8 :0 0  
p .m . T h e r e  is a lso a Fri. m a tin e e  a t 
2 :1 5  p .m . T ic k e t  p rice s  a re : $5 s ta n ­
d a rd , $4 se n io r citizens, fa c u lty , s ta ff  
a n d  alum ni, a n d  $ 2 .5 0  f o r  s tu d e n ts  
w ith  I.D . Call 8 9 3 -4 2 0 5  f o r  t ic k e t in fo r­
m atio n . 7 4 6 -9 1 2 0  f o r  re s e rv a tio n s .
B y  B a rb a ra  S a ltzm a n
C o rre s p o n d e n t_______
A r t is ts  o f  all g e n re s  a re  e te rn a l s t u ­
d e n ts  dedicating th e ir lives to  p racticing  
th e ir  c r a ft .  T h e  e vo lu tio n  o f  an "a c ­
c o m p lis h e d  a rt is t"  u su a lly  re q u ire s  
c o u n tle s s  y e a rs  o f  s tu d y  a n d  c re a tio n . 
N o n e th e le ss , th e  n o vice  c ra fts m e n  o f  
to d a y  a re  th e  p ro fe s sio n a ls  o f  t o m o r ­
r o w , a n d  d e s e rv e  re c o g n itio n  f o r  th e ir  
e f f o rts  t o w a r d  c re a tiv e  g r o w t h . A t  
M 5 C , J im  M a rtin o  a n d  Jo h n  E h re n b e rg  
will h a v e  th a t  o p p o rtu n ity  in th e  M a jo r 
T h e a t r e  S e rie s ' u p co m in g  p ro d u c tio n  
o f  T e n n e s s e e  W illiam s’ d ra m a , " T h e  
N ig h t o f  th e  Igua n a ."
M a rt in o  a n d  E h r e n b e r g  a re  b o th  
u n d e rg ra d u a te s  s tu d y in g  d e sig n  a n d  
te ch n ic a l th e a tre  a t M S C . M a rtin o , 
sc e n ic  d e s ig n e r, h a s to  his c re d it  th re e  
p ro d u c tio n s  c re a te d  f o r  P la ye rs . T h e y  
Include “T w e lf t h  N igh t," “T h e  C rucib le ,” 
a n d  m o s t  re c e n tly  “T h e  S o ft  T o u c h ."  
E h re n b e rg , lighting d e sig n e r, a d m its  
th a t  a lth o ug h  h e  h a s re c e n tly  designed 
lights f o r  th e  P la ye rs ' “C a b a re t  N ig h t” 
in th e  S tu d io  T h e a t r e , " T h e  N ig h t o f 
th e  Ig ua n a " w a s  his f irs t  o p p o rtu n ity  
to  c r e a te  lighting in a sp a c e  as la rg e  as 
M e m o ria l A u d ito riu m .
M a rtin o  h o p e s to  a tte n d  N e w  Y o r k  
U n iv e rs ity  in S e p te m b e r to  e a rn  his 
M a s te r  o f  Fine A r t s  d e g re e . Since he is 
p la n n in g a c a re e r in th e  p ro fe ssio n a l 
th e a tre , M a rtin o  n o te s . " A f t e r  d e ­
signing on p a p e r fo r  y e a rs  it is fa n ta s tic  
to  be  g ive n  th e  o p p o rtu n ity  to  b rin g  
y o u r  ide a s to  life .” P re v io u s ly , M a rtin o  
w o rk e d  p ro fe ssio n a lly  as scenic d e ­
s ig n e r fo r  th e  Inner Q t y  E n s e m b le ’s 
p ro d u c tio n  o f  " T h e  W in te r B ik e  R id e r” 
a n d  as p ro p e rtie s  d e s ig n e r fo r  G re y
A d v e rt is in g  in California. H e  a d d s , “ T o  
b e  p a rt  o f a te a m  is a g re a t  e x p e rie n ce . 
W o rk in g  w ith  th e  d ire c to r, lighting d e ­
s ign e r, c o s tu m e r  a n d  p ro d u c e r a llo w  
th e  ide a s to  g r o w  in to  a th r e e  d im e n ­
sional p ro d u c tio n .”
E h re n b e rg , also a se n io r, e x p re s s e d  
a p p re c ia tio n  f o r  th e  M T S  o p p o rtu n ity , 
p o in tin g  o u t  b o th  th e  im p o rta n c e  and 
sa tisfa ctio n  o f  co llaboration. “M u ch  
c re d it is o w e d  to  T o m  S p u rlo ck . T e c h ­
nical D ire c to r. H e ta k e s  o u r d esigns 
a n d  e n s u re s  th e ir  a c c u ra te  cre a tio n . 
H is  a r t i s t r y  a n d  c o o p e r a t io n  a re  
e n o rm o u s ly  helpful. I’m  also g ra te fu l 
f o r  th e  help I’v e  re c e iv e d  f ro m  Lincoln 
Stulik (E m m y  A w a rd -w in n in g  lighting 
designer and te a ch e r in th e  d e p a rtm e n t 
o f sp e e ch  a n d  t h e a t r e ) . I’v e  le a rn e d  so 
m u c h  f ro m  h im .”
D r. R a m o n  D elga d o , p ro fe s s o r of 
th e a tre  a n d  d ire c to r  o f  " T h e  N igh t of 
th e  Ig u a n a ," s tre s s e s  th e  valid ity  of 
u tliliz in g  s t u d e n t  a r t is t s .  H e  c o m ­
m e n te d  “ W e  a re  all s tu d e n ts  o f  o u r 
a rt , s im p ly  a t  v a rio u s  le ve ls .” E n th u ­
sia stic  t h a t  “T h e  N ig h t o f  th e  Iguana" 
is e n te re d  in th e  A m e ric a n  College 
T h e a t r e  F e stiva l, D e lga d o  n o te s  "th e  
special ch a lle n g e  w e  h a d  in d esigning  a 
s e t th a t  w o u ld  p o te n tia lly  be to u rin g  
to  Ith a c a ."  H e  g ive s  c re d it  to  b o th  
M a rtin o  a n d  E h re n b e rg  f o r  th e ir  c r e ­
a tiv ity  a n d  o rig in a lity  w ith  th is  p ro je ct.
T h e  A m e r ic a n  C o lle g e  T h e a t r e  
F e s tiv a l, in its  19 th  y e a r  o f  o p e ra tio n , 
is a natio nal co m p e titio n  d e sig n e d  to  
“ id e n tify  a n d  p ro m o te  q u a lity  in co l­
le g e-le ve l th e a tre  p ro d u c tio n .” " T h e  
N ight o f  th e  lguana” is M S C s  production 
e n te re d  in th e  co m p e titio n . If ch o se n , 
it w o u ld  be  p re s e n te d  a t th e  Regional 
F e stiva l in Itha ca . N e w  Y o r k , in J a n ­
u a ry .
S tu d io  T h e a tre  p re s e n ts  m u sica l
T h e  S tu d io  T h e a t r e  S e rie s o f  M S C  co n tin u e s its c u rre n t  se a s o n  w ith  
its f ir s t  m u sica l o f  th e  y e a r : " T h e  M e  N o b o d y  K n o w s .” B a s e d  o n  th e  
w r it in g s  o f  N e w  Y o r k  Q t y  public school children b e tw e e n  th e  a g e s  o f  7 
a n d  18 " T h e  M e  N o b o d y  K n o w s "  vo ice s  th e  daily s tru g g le s  o f  g ro w in g  
up  in th e  g h e tto . T h e  m usical w ill ru n  D e c. 1 1 th ro u g h  13 a t  8  p .m .
A d m is s io n  to  " T h e  M e  N o b o d y  K n o w s "  will be  $2 f o r  th e  ge n e ra l 
pub lic , a n d  $1 f o r  M S C  s tu d e n ts  w ith  I.D . T ic k e ts  will be  on sale on 
n ig h ts  o f  p e rfo rm a n c e  o n ly . S e a tin g  is b y  g e n e ra l a d m iss io n . F o r  m o re  
in fo rm a tio n , call 8 9 3 -4 2 0 5  o r 8 9 3 -5 3 3 8 . _____________________ J
C h a m b e r M u s ic  S o c ie ty  
fe a tu re s  M o n tc la ir  c o m p o s e r
O n  F ri., D e c . 5 a t  8 :3 0  p .m .. th e  N e w  J e r s e y  C h a m b e r M usic  S o c ie ty  
w ill p re s e n t a c o n c e rt  fe a tu rin g  th e  D u o  fo r  Cello a n d  D o u b le  B a s s  b y  
R andall S v a n e , a M o n tc la ir r e s id e n t . T h e  D u o  will be p e rfo rm e d  b y  
S o c ie ty  m e m b e r F re d  S h e rry , cello, a n d  N e w  Y o r k  P hilharm onic 
O rc h e s tra  d o uble  b a s sist Jo n  D e a k .
T h e  so c ie ty  will a lso p e r f o r m  th e  Q u in te t in B  fla t, op . 5 6 . no . 1 b y  
F ra n z  D anzi, Carl N ielson’s S e re n a to  In va n o , T e m p o ra l V a ria tio n s  b y  
B e n ja m in  B r it te n  a n d  B r a h m ’s T r io  in A , op . 1 14 f o r  c la rin e t, cello a n d  
piano.
T ic k e ts  f o r  th e  c o n c e rt, a t  U n io n  C o n g re g a tio n a l C h u rch , 1 76 C o o p e r 
A v e .,  U p p e r M o n tc la ir, a re  $1 1 f o r  a d u lts . .$ 6  f o r  s tu d e n ts . Special 
re d u c e d  ra te  su b scrip tio n s f o r  th e  g ro u p 's  f iv e  re m a in in g  M b n tc la ir 
c o n c e rts  a re  also available. Call 7 4 5 -6 9 6 8  f o r  m o re  in fo rm a tio n .
M u s ic  S ch o la rsh ip  C h a m b e r C o n c e rt
T h e  M S C  m u sic  d e p a rtm e n t  will p re s e n t  its th ird  c o n c e rt  in th e  1986- 
8 7  M u sic  S cho la rsh ip  C h a m b e r C o n c e rt  S e rie s  o n  S u n . D e c . 7. T h e  7 
p .m . c o n c e rt  in M c E a c h e rn  R e cita l Hall will fe a tu re  th e  K u b ia k  T r io  
co n sistin g  o f  M e tro p o lita n  O p e ra  S o p ra n o  T e r e s a  K u b ia k , Cellist Ja n u s z  
K u b ia k  a n d  Pianist A lb e rt  S ta n zia n o .
A lso  to  p e rfo rm  in S u n d a y ’s c o n c e rt  w ill be  th e  Per A m o re  de  la 
M u sica  S trin g  Q u a r te t  to g e th e r  w ith  p ia n ist, E d m u n d  B a tte rs b y  in a 
p e rfo rm a n c e  o f th e  D v o ra k  Piano Q u in te t, O p . 81.
C o n c e rt  a dm ission  is $5  s ta n d a rd  a n d  $3  f o r  s tu d e n ts  a n d  sen ior 
c itizens. F o r  fu rth e r  in fo rm a tio n  call 8 9 3 -7 2 1 0  w e e k d a y s , 9 a . m . - 1 p .m .
T h o m a s  E d is o n  film  fe s tiv a l
T h e  p re m ie re -w in n e rs  s c re e n in g  o f  th e  T h o m a s  E d is o n -B la c k  M aria  
Film  6i V id e o  F e stiva l will b e  p re s e n te d  in M e m o ria l A u d ito riu m  on S u n ., 
D e c . 7, a t  7 :3 0  p .m . T h e  film s to  b e  s h o w n  h a v e  b e e n  ch o se n  f o r  e ith e r 
th e  G ra n d  Prize o r  a s  a C o m p a n io n  Piece.
T ic k e ts  a re  $5  s ta n d a rd , $4  s e n io r citize n s a n d  $ 3 .5 0  f o r  s tu d e n ts  
w ith  I.D . F o r  m o re  in fo rm a tio n , call th e  O ffic e  o f  C ultura l P ro g ra m m in g  
a t  893-51 12.
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-Q u ic k  ! S o m e o n e  p u s h  th e  b u tto n  b e ­
fo re  it's  to o  la te  !!
- T o  th e  girl I m e t  a t  th e  m a ilb o x , T h u r s . 
11/21. W e ’v e  s e e n  e a c h  o t h e r  a ro u n d  
b e fo re . Isn ’t  it t im e  f o r  u s  to  g e t  
to g e th e r . L H M
- T o  A m o d  F ie ld : T h a n k s  f o r  b e in g  
t h e r e -F R I E N D ! I lo v e  b e in g  a ble  t o  ta lk  
to  y o u  w h e n  I n e e d  to . -T h e  N o m a d  
-P le d g e  T K E .  R u s h  C h a irm a n . P s y c h o  
S te v e  w a n t s  y o u . A n d  S te v e  g e ts  
w h a t  h e  w a n t s .  J u s t  a s k  N J I T  a n d  
R u tg e rs  N e w a r k  b im b o s .
-B im b o s  b e w a r e , p s y c h o  S te v e  h a s  
f r a t e r n ity  b a c k in g . A n y b o d y  w a n n a  
le a rn  th e  S p a n ish  d o n k e y  ride.
- T O  T H E  L A R G E  P O O P E R  A N D  M IZ  
E D , W E  A R E  N O T  P A T H E T I C .  W E  
A R E  M E R E L Y  B A F F L E D  B Y  Y O U R  
I N C R E D I B L E  S T O R I E S !  S H O C K IN G  
IS N ’T  I T !  J  &  J
-G e o rg e  A : S e e in g  y o u  re a lly  b rig h te n s  
m y  d a y . - a fe llo w  tro ll.
-J o e  V a c c : S e e in g  y o u  w o u ld  b rig h te n  
m y  d a y . -  a n o n  tro ll.
-M is s  F e llo w e s : I'd like to  m e e t  y o u  in a 
d a r k e n e d  c u b ic le  a n d  c lo s e  all t h e  
S H U D D A ’s. L o v e  A s s d ir .
-H A P P Y  B I R T H D A Y  A R T -  Y o u  a re  
B .S .a n d  I- a n d  w e  lo v e  y o u . . .B a rb , 
M el, D o n n a , E ile e n , a n d  th e  M u sic  
M in is try .
-P e te r  a n d  P aul- W h e re  ca n  y o u  g e t  a 
g o o d  s tro n g  d rin k  on D e c e m b e r 2 5 th  
a ro u n d  2 :0 0  a .m .?  L o v e , M a rie  M ajor. 
-D o n n a - S o r r y  to  m a k e  y o u  w a it  f o r  so 
long in m y  c a r  a t  C lo ve . A n th o n y  
- R e sponding to  w o m e n  w h o  w a n t  m e n - 
I'm th e  o n e  w it h  th e  f o o t  fe tish -still 
in te re s te d ?
- T o  t h e  fo x  I ju s t  m e t  in th e  S tu d e n t  
C e n te r  c o m in g  o u t  o f  ( o r  in to ) C lass 
O n e  C o n c e rts  to  m e e t  y o u r  g irlfrie n d - 
it w a s  ra in in g -h i, let m e  h e a r f r o m  y o u  
a g a in - th e  f o o t  fe tis h e r.
-B a r b  (s p e n d e r  g r o u p ie ) H a p p y  2 0 th  
B i r t h d a y ! T h e  10 th  w ill b e  a n ig h t to  
re m e m b e r , ( i f  y o u  c a n )  H a v e  a g r e a t  
d a y ! -  L o v e  P a tti, G in n y  C h ris , Lisa. 
-P .S . B a rb : S u m m e r s e e m s  so f a r  a w a y  
b u t  th e  E M E R A L D  C U T  w ill b e  w o r t h  
th e  w a i t ! 11 C o n g ra tu la tio n s  I -S p e n d e r  
g ro u p ie  ro o m ie .
-H e y  M a ilm a n - y o u  p la y e d  g r e a t  on 
S a t. I'll m iss y o u  a t  t h e  g a m e s  n e x t  
y e a r . L o v e , m e !
-R u s s . I'm p a ssio n a te ly  y o u rs  to o . L o ve . 
M in d y
-S o d a  s is te rs  C ,K ,S -  I lo v e  y o u  a n d  
m is s  y o u - w h e n  a re  y o u  g o in g  to  v is it  
m e ? Y o u ’re  th e  b e s t  b u d d ie s  -J .
- T o  s o m e o n e  special in F re e m a n , w h e n  
c a n  I c o m e  a n d  w a t c h  s o m e  m o re  
v id e o s . L o v e , S h a d o w  o f  L o v e .
-J u d y - A r e  y o u  still a p lu m ? M o re  im ­
p o rta n t ly - is he?
- D e a r  M a u r i c e ,  H a p p y  b e l a t e d  
B ir t h d a y !  P . S .  W h e re  a re  y o u ? -H e le n . 
- T o  m y  s is te r  Pa tti w ith  an  "i"; H a v e  
fu n  a n d  d o n ’t  le t D D B  live u p  t o  his 
D D B  im a g e !
-L is a  ’D z u b a ’-  D o  y o u  h a v e  a n y  o b ­
je c tio n s  a g a in s t n a m in g  th e  f ir s t  child 
V la d m e re ?  I w o n d e r  h o w  N .o .D .’s like 
m is te r  b u b b le - t h e y  p ro b a b ly  s h rin k - 
O n c e  m o r e -ju s t  kidding.
-F la m e . 1:5 7  A n im a l b o y  
-R e n e e - t o  m y  t w in  s is te r: h a v e  a 
g r e a t  t im e  to n ig h t, a n d  w a t c h  th o s e  
S e n a te  m e n !
-C h u c k : T h r o u g h  o u r  ta lk s  w e  n o t  o n ly  
le a rn  h o w  m u c h  w e  h a v e  in c o m m o n , 
b u t  a lso  t h a t  w e ’ll b e  t h e r e  f o r  e a c h  
o th e r  a lw a v s . A n n a  B a h ib u k , M e .
-P a u l K a m ra s : Hi, I’m  th e  v e a l ! L e t ’s  d o  
T ie r n e y ’s a g a in ! G u e s s  w h o ? ? ?
-D e a r  D a d , T h a n k s  f o r  a lw a y s  b eing 
t h e r e !  I lo v e  y o u  v e r y  m u c h . T h a n k  
y o u  f o r  "bailing m e  o u t” w h e n  I re a lly  
n e e d e d  it th e  m o s t ! I lo ve  y o u  ! L o v e , 
L a u ra .
-D e a r  G re g : I m iss y o u ! Y o u ’re  n e v e r  
a ro u n d  e n o u g h  ! Y o u 'r e  a g r e a t  f r ie n d ! 
T h a n k s  f o r  th e  a u to g ra p h e d  p ic t u r e ! 
L o v e , L a u ra .
GRADUATE 
INTERNSHIP JOB 
PROGRAM
Anne. No. 1606-7D-CMG 
Salary: $9-$12/hour
Arlington County Government 
(Arlington, VA) is looking for 
graduate students to work in the 
summer (short-term) or for a 
minimum of one year (long­
term), requiring a minimum of 20 
hours per week. Applicants must 
be a recent Master's graduate not 
previously employed, or have 
completed at least one semester 
of graduate study beyond the 
bachelor’s degree, and be cur­
rently enrolled in a program 
leading to a Master’s degree in 
Public or Business Administra­
tion, Urban and Regional Plan­
ning or other field related to 
needs of local government.
To  request an application and 
announcement, please write 
Arlington County Department of 
Personnel, 2100 14th Street, N., 
Arlington, VA 22201, orcall (703) 
558-2167.
Please be advised that your 
completed application plus a 
brief letter describing your 
career objectives and leadership 
qualities must be received by 
December 12,1966.
Equal Opportunity Employer
-m KOENig
J i H t  WMiHMUtMi
Paints’Paper Pencils’ 
Easels-Canvas* Chairs 
Jables-Lamps- 
Expert Custom Framing 
&  More!
STUDENT DISCOUNT W/MSC ID. 
OPPOSITE SAM GOO DY
WILLOWBROOK MALL 890-0303
Join CLUB for their last mouie of the semester...
*  -sH
M OOSRO
I
I
/
Due to circumstances 
beqond CLUB’s control 
Top Qun luill not be 
shown this semester.
Ruthless People
Ttlondaij, December 8th 
Showinqs at 7 p.m. and 9 p.m. 
S.C. Ballrooms
The comedy hit of the summer!
Look for T o p  Qun and other hits next sem ester.
CLUB is a Class One Organization o{ the SQA.
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Hie great beers o f the world go by one name: Löwenbräu. Brewed in Munich.Brewed in England, Sweden, Canada, Japan and here in America for a distinctive world class taste.
Th is  W o r ld  C a lls  F o r  Lö w enbräu .
co n t. f ro m  p. 16
- T o  th e  c u te  girl in th e  w h ite  T -b ir d : 
H o w  a b o u t w r it in g  a p ro g ra m  w ith  
m e ? " T h e  W a llingto n Kid"
-T o  M arilyn in Crim inology: Le t's  co m m it 
s o m e  crim inal a c ts . -G u e s s  w h o . 
-D e s p e r a t e ly  s e e k in g  d is h w a s h e r !  
C o n ta c t  Chris 3 0 8 C  
-G in n y - c o p s  w iv e s  d o  it b e tte r - th e  5 
m in u te  h ick e y  ! ! !
-S h a rif  M .- H a p p y  B irth d a y  a n d  Y o u r  
p re s e n t  is on its w a y . I th a n k  y o u  fo r  
m y  p re s e n t. Y o u ’re  a g r e a t  b ro th e r to  
h a v e  ! K eith .
-T o  m y  s is te r P a tty , w ith  a “y ” ; hi, hon. 
H a v e  fu n  to n ig h t, b u t  w a t c h  o u t f o r  
m e n  w h o  s p e a k  A ra b ic .
-F o z  a n d  Liz- H a p p y  A n n iv e rs a ry , a 
little e a rly . H e re 's  to  m a n y  m o re ! Lo ve , 
y o u r  d a u g h te rs  L yn , Patti, a n d  P a tty .
-D e a r : 7 -up a n d  Full F o rc e , T h e r e  is a 
lot o f people  sitting a ro u n d  on this 
c a m p u s ju s t  like us. So w e ’re  re a lly  n o t 
special. L o ve , P o ta to  Chips 
-K .B . :  F o rg e t  th e  ring, I w a n t  y o u . 
-F la m e , H o w  h o t ca n  yo u  g e t?  *2 
-N e e d  s o m e o n e  to  ta lk  to ?  Call th e  
D ro p  In C e n te r  a t  8 9 3 -5 2 7 1 .
-S a l (4 D 0 9 )  I like y o u r  b u n s . S igned: 
looking.
©  1986 Miller Brewing Co. Milwaukee, Wl.
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12/1 to 12/15
- T h e  G a m e r ’s G u ild  w ill s p o n s o r  a 
T r e a s u r e  H u n t on c a m p u s . A d m iss io n  
is f re e  ! ! Prize: Y o r x  A M / F M  dual c a s ­
se tte  s te re o  s y s te m . Details a t  S tu d e n t 
C e n te r  Info. D e sk .
Friday 12 /5
-C a r e e r  S e rv ic e s  will s p o n s o r In te r­
v ie w in g  I f ro m  10 a .m . to  12 noon in 
th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , R o o m  209. 
T h is  se m in a r is d e sig n e d  to  p ro v id e  
yo u  w ith  an u n d e rs ta n d in g  o f th e  in te r­
v ie w in g  p ro c e ss . P a rticip a n ts  will learn 
typ ic a l q u e s tio n s  e m p lo y e rs  a sk  a n d  
will h a v e  an o p p o rtu n ity  to  d e te rm in e  
a p p ro p ria te  re s p o n se s .
Sunday 1 2 / 7
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will cele­
b ra te  M ass a t 7 :30 p .m . a t th e  N e w m a n  
C e n te r. All a re  w e lc o m e .
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will cele­
b ra te  M a s s  a t 1 1 :0 0  a .m . in K o p p s  
L o u n g e  o f R u s s  Hall. All a re  w e lc o m e .
Monday 12 /8
- T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  H o ly d a y  M a s s  a t 12 :15 p .m . in 
R o o m  126 o f  t h e  S t u d e n t  C e n t e r  
A n n e x . All a re  w e lc o m e .
Tuesday 12 /9
- T h e r e  w ill b e  a Y e a r b o o k  S t a f f  
M e e tin g  fro m  2 -4  p .m . in Room .1 1 1 o f 
th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x .
-A u d itio n s  will be held b y  P la ye rs fo r 
"S p rin g  A w a k e n in g "  f ro m  4 -8  p .m . in 
th e  S tu d e n t  C e n te r, R o o m  4 1 2 . A u d i- 
t io n e rs  a re  a s k e d  to  sign up  on th e  
sh e e t p o s te d  on P la ye rs  b o a rd , located 
in th e  lo w e r  h a llw a y  o f Life Hall.
Wednesday 12 /10
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will ce le ­
b ra te  M a s s  a t 1 2 :1 5  p .m . a t  th e  N e w ­
m a n  C e n te r. All a re  w e lc o m e .
Thursday 12/11
-T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  will hold a 
T r e e  T r im m in g  P a rty  a t  4 :0 0  p .m . a t 
th e  N e w m a n  C e n te r. F o r  fu rth e r  info, 
call e x t. 7240 o r 7 4 6 -2 3 2 3 .
Friday 12 /12
-T h e  M o n tc la ir S ta te  O rc h e s tra  will 
sp o n s o r a c o n c e rt  b y  th e  O rc h e s tra  in 
M e m o ria l A u d ito riu m  a t  8  p .m . A d ­
m ission is fre e .
Saturday 12 /13
-T h e  M o n tc la ir S ta te  C o n c e rt  B a n d  
will s p o n s o r a c o n c e rt  a t 8 p .m . in 
M e m o ria l A u d ito riu m . It will be co n ­
d u cte d  b y  D on B u tte rfie ld . A d m issio n  
is fre e .
Thursday 12 /18
-S ig m a  A lp h a  lota a n d  Phi M u A lp ha  
Sinfonia will s p o n s o r a H oliday R ecital 
in th e  M c E a c h e rn  M usic Building a t 8 
p .m . A d m issio n  is fre e .
Sunday 12 /2 1
-S ig m a  A lp h a  lota and Phi M u A lp h a  
Sinfonia  will s p o n s o r a H oliday R ecital 
in Me E a c h e rn  M usic Building a t  8  p .m . 
A d m iss io n  is fre e .
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W e  ca n  all r e m e m b e r  o u r  f irs t  e x p e rie n c e  as f re s h m e n  o r  t r a n s f e r s  on 
th e  c a m p u s  o f  M S C . E v e r y o n e  w a s  a s tra n g e r  a t  th e  tim e . F o u r  y e a r s  o f 
co llege  ca n  g o  b y  q u ick ly  o n ce  frie n d s  a re  m a d e . H o w e v e r , te a c h e rs , 
a d m in is tra to rs  o r  c o a c h e s  can p la y a vita l in th e  g r o w t h  o f  a s tu d e n t.
L o o k in g  b a c k  a t  m y  f o u r  y e a rs  a t M S C . I le a rn e d  f ro m  m a n y  a d m in is tra ­
to r s . b u t  o n e  individual re s p o n sib le  f o r  m o ld in g  m y  c h a ra c te r  a n d  p la y in g  a 
v ita l in flu e n ce  in m y  d e v e lo p m e n t as a p e rs o n  m u s t  be  M c K in le y  B o s to n . 
B o s to n  w a s  th e  d e fe n s iv e  c o o rd in a to r  fo r  th e  M S C  Indian fo o tb a ll te a m  
a n d  w a s  d ire c to r  o f  c a m p u s  re c re a tio n .
B o s to n , w h o  h a s b e e n  a co a ch  a t  M S C  f o r  14 y e a rs , is le a vin g  his 
p r e s e n t  d u tie s  to  b e c o m e  th e  A th le tic  D ire c to r  f o r  K e a n  College. "M a c "  
p la y e d  p ro fe s s io n a l fo o tb a ll w ith  th e  B ritish  C o lum b ia  Lio ns ( C F L )  a n d  th e  
N e w  Y o r k  G ia n ts  ( N F L )  b e fo re  c o m in g  to  M S C . H e  is a d e fe n s iv e  m a s te r  
a n d  c o a c h e d  m a n y  a th le te s  a t  M S C  t h a t  w e n t  o n  to  p la y  p ro fe s sio n a l 
fo o tb a ll. O n e  su c h  p e rs o n  is S a m  Mills, w h o  is n o w  a lin e b a ck e r w ith  th e  
N e w  O rle a n s  S a in ts  C N F L ).  In o rd e r  to  p la y  p ro fe s s io n a l fo o tb a ll a n d  
s u c c e e d  in life, o n e  m u s t  p o s s e s s  special qualities as a p e rs o n .
The Jet's Journal
Perry Schuuarz
B o s to n  h a s  th e s e  qualities a n d  is able to  re la y  th e m  to  o th e r  a th le te s  and 
s tu d e n ts . M a c  will g iv e  a p e rs o n  s tra ig h t  a n s w e r s  a n d  he is d ire c t  w it h  his 
c o m m e n ts . H e  can m a k e  th e  m o s t  co m p le x  fo o tb a ll c o v e ra g e  o r  fo rm a tio n  
e a s y  to  learn  o r  te a c h  e th ics  in th e  jo u rn a lism  field.
F o r  e x a m p le . M a c  a lw a y s  g a v e  m e  fe e d b a c k  on a rtic le s . N o t  all o f  it w a s  
p o s itive . In f a c t , I im p ro v e d  m y  w rit in g  b e c a u s e  o f  his c o n s is te n t 
c o m m e n ts . I o w e  a lo t o f  m y  k e y  a rtic le s  a n d  in te r v ie w s  to  M a c . H e 
p o in te d  m e  in th e  rig h t d ire ctio n .
H e  d o e s  th e  s a m e  o n  th e  fo o tb a ll field - v e rb a lize s  w h a t  is w r o n g  and 
e x p la in s  h o w  to  c o r r e c t  it. M a c h a s a special c h a ra c te r is tic  th a t  e n a b le s  a 
p e rs o n  to  re a c h  d e e p  inside to  im p ro v e . M a y b e  t h a t ’s w h y  D a n  Z a k a s h e fs k l 
h a s  b e e n  a d e fe n s iv e  A ll-A m e ric a n  f o r  th e  la st t w o  y e a rs .
T h e  final c h a ra c te r is tic  is t h a t  h e  is a lw a y s  a cc e ssib le  a n d  w illing to  
c o m m u n ic a te  e ffe c tiv e ly . I d o n ’t  k n o w  o f  a n o th e r  a d m in is tra to r  th a t  
w o u ld  p u t  a sid e  his o w n  b u sin e s s  a n d  d isc u s s  a p ro b le m  o r  a n s w e r  
q u e s tio n s  f o r  s tu d e n ts  o r  a th le te s  a s  q u ick ly  as M a c  w o u ld  w ith o u t  
b u re a u c ra tic  e x c u s e s .
I ca n  s a fe ly  s a y  t h a t  M S C  is losing a g o o d  m a n  a n d  co a ch  a n d  K e a n  
C ollege  is ga in in g  o n e . O n  a p e rs o n a l basis, I w a n t  to  s a y  to  co a ch  M c K in le y  
B o s to n , " th a n k s  f o r  e v e ry th in g , M a c . I w o n 't  f o r g e t  w h a t  y o u  did f o r  this 
fo o tb a ll p ro g ra m  a n d  th e  college c o m m u n ity .”
Football: the year in review
B y  P e rry  S c h w a r z
S ta ff  W rite r
A n o t h e r  fo o tb a ll s e a s o n  h a s  c o m e  
a n d  g o n e . T h e  p la y e rs  h a v e  b e g u n  o f f ­
s e a s o n  w e ig h t  tra in in g  f o r  n e x t  y e a r , 
w h e n  t h e y  will s h o o t f o r  t h e  natio nal 
title  w h ic h  e s c a p e d  t h e m  la s t w e e k . 
T h e  Indians ro u n d e d  o u t  th e  se a s o n  a t 
10-2. W ith in  th o s e  12 g a m e s  a lot o f 
a c tio n -p a c k e d , e n jo ya b le  a n d  e xcitin g  
m a tc h -u p s  w e r e  se e n .
A f t e r  an  o p e n in g  v ic to r y  a g a in s t 
W a g n e r  Co lle ge , th e  Indians h o s te d  
D ivis io n  II riva l E a s t  S tro u d s b u rg . T h e  
Indians w o n  t h e  g a m e  1 7 -1 0 . T h e  
v ic to r y  w a s  t h e  f ir s t  t im e  th a t  M S C  
w o n  b a c k -to -b a c k  g a m e s  a t  th e  s t a r t  
o f  th e  s e a s o n , b re a k in g  a 1 0 -y e a r  jin x . 
T h e  h ig h lig h t o f  th e  g a m e  w a s  Jo e  
A lto m a re ’s 8 9 -y a rd  in te rce p tio n  re tu rn  
in t h e  fin al s e c o n d s  o f  p la y . A lto m a re  
m a d e  a p a ir  o f  in te rc e p tio n s  in th e  
W a g n e r  g a m e . B y  th e  e n d  o f th e  
se a s o n , th e  s o p h o m o re  w o u ld  o w n  
th e  M S C  re c o rd  f o r  in te rc e p tio n s  (1 0 ) .
W a lte r  B r ig g s  t h r e w  f o r  2 9 9  y a rd s  
to  s u rp a s s  th e  1,0 0 0 -y a rd  m a rk  o n  th e  
s e a s o n  a n d  h e  w a s  o n  his w a y  to  
b e c o m e  M S C ’s a n d  N e w  J e r s e y ’s 
leading p a s s e r.
T h e  Indians re tu rn e d  h o m e  to  w h a t  
w a s  th e  b e s t  h o m e c o m in g  th is  co llege 
h a s se e n  in a long t im e . S p ra g u e  Field 
w a s  p a c k e d  w ith  o v e r  5 ,0 0 0  fa n s  to  
se e  th e  Indians ta k e  o h  c r o s s -to w n  
riva l W illiam  P a te rs o n . T h e  Indians 
w a n t e d  to  s h o w  th e ir  fa n s  t h a t  la st 
y e a r ’s 1 5 -14  w in  w a s  n o  flu k e  - a n d  
th e y  did. M S C  s h u to u t  th e  P io n e e rs  
3 6 -0 .
A f t e r  d e fe a tin g  J e r s e y  C ity  in th e  
T id e la n d s  C o m p le x , t h e y  p la y e d  
G la s s b o ro  S ta te  C o llege  f o r  t h e  N e w  
J e r s e y  A th le tic  C o n fe re n c e  C h a m p io n ­
ship.
M S C  ra v a g e d  th e  P ro fs , a n d  s e c u re d  
th e ir  s e v e n th  c o n s e c u tiv e  c o n fe re n c e  
title . A  k e y  h ig hligh t w a s  C h a v is ' 8 7 - 
y a rd  p u n t  re tu rn . T h e  s e n io r re c e iv e r  
c a m e  in a f t e r  J im  D u d le y  w a s  injured. 
T h e  Indians fin ished th e  re g u la r se a so n  
a t  9-1 a n d  w e r e  g iv e n  a p la y o ff  b e r t h . 
T h e  f ir s t  o p p o n e n t w a s  H o fs tra  U n i­
v e rs ity . M S C  w o n  24-21 a n d  a d v a n c e d  
to  th e  E a s te rn  R egio nal Final.
M S C ’s s u c c e s s  s to p p e d  a t  th is  p o in t. 
T h e y  lo s t to  Ith a ca  C o llege, 2 9 -1 5 , b u t  
W a lte r  B r ig g s  w a s  able  to  s e c u re  th e  
h o n o r o f  b e c o m in g  N e w  J e r s e y ’s lead­
ing p a s s e r in th e  s ta te . Ith a ca  College 
(1 1 -0 )  a n d  S a lis b u ry  S ta te  College 
(1  1 -0 ) will p la y  f o r  th e  D ivis io n  III se m i­
final. M S C  lo st to  b o th  o f  th e s e  t e a m s .
S e v e n  In dians w e r e  c h o s e n  to  th e  
A l l -N J A C  o ffe n s iv e  te a m  a n d  f o u r  to  
th e  d e fe n s e . T h e  p la y e rs  c h o s e n  to  
th e  o ffe n s e  w e r e  C h a v is , Scipio, line­
m e n  P e te  D etroia  and Ern ie  G ia m p ie tro , 
B rig g s , L e ro y  H o rn , a n d  C o la s u rd o . 
T h e  d e fe n s iv e  p la y e rs  w e r e  D a n  Z a k a - 
sh e fsk i, w h o  also is a s e c o n d -y e a r  A ll- 
A m e r ic a n , S t e v e  S c io s c ia ,' M ig u e l 
H e rn a n d e z , A lto m a re . a n d  C h a v is  as 
p u n t  re tu rn e r .
H o n o ra b le  m e n tio n s  on th e  te a m  
w e r e  lin e m a n  M ik e  K o s te c k i, a n d  
p u n te r Paul Castiglia. In a d d itio n , co a ch  
Rick G iancola  w a s  s e le c te d  f o r  th e  
se c o n d  y e a r  a s  N J A C  C o a c h  o f  th e  
Y e a r . H e  h a s  co m p ile d  a 4 3 -8 -1  re - 
c o rd -to -d a te .
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Swimmers look to be competitive
B y  P a tty  Jo n e s
C o rre s p o n d e n t
M S C  s w im m in g  a n d  d iving co a ch  
D o u g  B a c k lu n d  is looking f o r w a r d  to  a • 
v e r y  s u c c e s s fu l se a s o n  f o r  b o th  th e  
m e n  a n d  th e  w o m e n .
" B o th  te a m s  a re  w o rk in g  h a rd  in 
p ra c tic e  s e s sio n s  a n d  I ca n  se n s e  a 
feeling  o f  to g e th e rn e s s  a n d  c o m p e ti­
t iv e n e s s  a m o n g  t h e  s w im m e r s .  
E v e r y o n e  is m o tiv a te d  a n d  p s y c h e d  
u p  a n d  t h a t ’s v e r y  im p o rta n t .”
T h e  m e n  a n d  w o m e n  Indians s ta rte d  
p ra c tic in g  on O c to b e r  15, 1986 w ith  
d o u b le  sessio n s: w e ig h t  tra in in g  (M o n . 
W e d . F r i . m o r n in g s )  a n d  r e g u la r  
w o r k o u ts  e v e r y  a f t e r n o o n ' M o n d a y  
th r u  F rid a y j All o f  th e  s w im m e rs  a re  
c o n c e n tra tin g  and ta k in g  th e ir p ra c tice  
s e s sio n s  s e rio u s ly  in o rd e r  to  m e e t up 
w ith  th e  ch a lle n g e  t h a t  th e  n e w ly - 
in sta lled  N C A A  sc o rin g  s y s te m  b rin gs .
T h e  N C A A  im p o s e d  a m a jo r c h a n g e  
in th e  s c o rin g  s y s te m  in A p ril, 1986. 
T h is  c h a n g e  will a f fe c t  e v e r y  division 
in th e  c o u n try .
T h e  p rio r sco rin g  s y s t e m  w a s  c o m ­
p o s e d  o f  s e v e n  p o in ts  f o r  a f irs t  p lace  
fin ish  in re la y  c o m p e titio n  a n d  th e  
fo llo w in g  f o r  individual c o m p e titio n : 5 
p o in ts  f o r  f ir s t  p la c e , 3 p o in ts  fo r  
s e c o n d  p lace  a n d  1 p o in t f o r  th ird  
p la c e . T h e  n e w  sc o rin g  s y s te m  b rin gs  
w it h  it a c h a n c e  f o r  th r e e  m o re  s w im ­
m e rs  to  p lace  and will o b vio u sly  re qu ire  
m o re  d e p th .
In re la y  co m p e titio n , th e  n e w  s y s te m  
w ill a w a r d  nine p o in ts  to  th e  re la y  
te a m  p la cin g  f irs t , fo u r  p o in ts  a n d  t w o  
p o in ts  f o r  th e  se co n d  a n d  th ird  fin ishes 
r e s p e c t iv e ly .  A s  f a r  a s  in d iv id u a l 
c o m p e titio n  is c o n c e rn e d , th e  n e w  
s y s te m  will a f fe c t  it th e  m o s t b e c a u s e  
o u t  o f  six s w im m e rs , f iv e  will p lace  
a n d  th e  p o in ts  re c e iv e d  will be 7 -4 -3 - 
2 - 1 .
T h e  m e n ’s te a m , led b y  re tu rn in g  
le tte rm a n  a n d  ca p ta in  Rich T a y lo r , is 
re a d y  f o r  th e  n e w  s e a s o n . T h e y  a re  
co n d itio n e d  a n d  h a v e  th e  n e c e s s a ry  
d e p th  to  deal w ith  th e  n e w  sco rin g . 
T h e  te a m  only lost th re e  k e y  s w im m e rs  
to  g ra d u a tio n  a n d  a re  e x p e c te d  to  
fin ish  th e  se a so n  w ith  a sim ilar re c o rd  
to  la s t y e a r ’s 7-4.
"I th in k  w e ’ll be able to  hold o u r o w n  
d u rin g  th e  re g u la r s e a s o n ; h o w e v e r , 
w e  h a v e  th e  p o te n tia l to  s w im  v e r y  
w e ll in na tio n a l c o m p e tit io n ."  s a y s  
T a y lo r .  T a y lo r  w a s  a natio nal qualifier 
la s t  y e a r  a n d  h e  r e p r e s e n t s  t h e  
s tre n g th  o f th e  te a m . T a y lo r  is th e  
M S C  re c o rd -h o ld e r in th e  fo llo w in g  
e v e n ts : th e  5 0 a n d  lO O y a r d f r e e s t y lé , 
4 0 0  f re e s ty le  re la y  a n d  4 0 0  m e d le y  
re la y .
T h e  m e n  a re  also led b y  se n io r 
ca p ta in  Paul G riffin , th e  o n ly  re tu rn in g  
d iv e r  o n  th e  te a m . H e  holds th e  te a m
re c o rd  in o n e -m e te r  d iv in g . F re s h m a n  
M ike  M aloccia  s h o w s  g r e a t  p o te n tia l, 
f o r  th e  d iving te a m  as w ell.
O th e r  k e y  s w im m e rs  a b o a rd  th e  
m e n 's  t e a m  a re  s o p h o m o re  A n d y  
P e c o ra ro , w h o  is an  e ssentia l re tu rn in g  
re c o rd -h o ld e r  in th e  1 6 5 0 -y a rd  f r e e ­
s ty le , 1 0 0 -y a rd  f re e s ty le , 5 0 0 -y a rd  
f re e s ty le  a n d  th e  8 0 0 -y a rd  fre e s ty le ; 
s o p h o m o re  D a v e  E a g le s h a m . re c o rd - 
h o ld e r in th e  2 0 O -y a rd  b u tte r f ly ; se n io r 
Paul G a le n k a m p , re c o rd -h o ld e r in th e  
2 0 0 -y a rd  b re a s ts tro k e ; a n d  so p h o m o re  
E d  B u rle ig h , re c o rd -h o ld e r in th e  2 0 0 - 
y a rd  fre e s ty le , th e  4 0 0 -y a rd  fre e s ty le , 
t h e  4 0 0 -y a r d  f r e e  r e la y  a n d  th e  
8 0 0 -fre e -re la y .
T h e  L a d y  Indians fin ished la st seaso n 
w ith  a n  im p re s s iv e  w in n in g  re c o rd  of 
1 0 -F. F o r  th is  y e a r ’s te a m  it w ill be  a 
to u g h  a c t  to  f o llo w . A c c o rd in g  to  h ead 
c o a ch  G re g  L o c k a rd , " T h e  w o m e n  will 
s w im 'b e t t e r  na tio n a lly  th is  y e a r , b u t 
f o r  th e  m o s t p a rt , I’ll call it a rebuilding 
s e a s o n .” L o c k a rd  w e n t  o n  to  a d d  th a t  
th e  goal fo r  th e  L a d y  Indians is to  finish 
in th e  t o p 't h r e e  in th e  M e tro p o lita n  
C o n f e r e n c e , d e p ite  lo s in g  Je a n n e  
B a u e r, A ll-A m e ric a n  a n d  k e y  re c o rd - 
h o ld e r to  g ra d u a tio n .
A s  f a r  as dual m e e t co m p e titio n  is 
c o n c e rn e d , th e  te a m  m a y  s u ffe r  as a 
re s u lt  o f  th e  n e w  S co rin g  s y s te m . "W e  
ju s t  lack th e  d e p th ,” s a y  B a ck lu n d .
Le d  b y  c a p ta in s  a n d  re tu rn in g  le tte r 
w in n e rs , senior A n n M a rie  K w ia tk o w s k i 
a n d  se n io r P a m  R o ussell, th e  te a m  
o p e n e d  its se a s o n  w ith  t w o  v ic to rie s . 
O n  N o v e m b e r 1 1th, th e  L a d y  Indians 
d e fe a te d  N e w  Y o r k  U n iv e rs ity  107- 
9 7 . A  fin e  p e rfo rm a n c e  w a s  e xh ib ite d  
b y  f re s h m a n  T a b ith a  Ja c o b u s  w h o  
fin ishe d  th e  4 0 0 -y a rd  f re e s ty le  in 5 6 .4  
s e c o n d s . Ja c o b u s  re p re s e n ts  fine t a ­
le n t o n  th e  te a m .
O n  N o v e m b e r  1 5 th , th e  Indians w o n  
a n o th e r  c lo se  m e e t, 103-101 o v e r  
M a ris t  College th o u g h  M S C  s w a m  w ith  
fiv e  k e y  s w im m e rs  m issin g. F re s h m a n  
C in d y S tro d e l s w a m  e xce p tio n a lly  w e ll, 
s e ttin g  a n e w  school re c o rd  o f  2 2 2 .1 9  
in th e  2 0 0 -y a rd  b a c k s tr o k e . S h e  b ro k e  
th e  old M S C  re c o rd  b y  fo u r  se co n d s.
R e tu rn in g  k e y  s w im m e r  ju n io r Gail 
M e n a g h in  re p re s e n ts  to  s tre n g th  o f 
th e  te a m . T h is  o u ts ta n d in g  s w im m e r 
h o ld s  t h e  r e c o r d  in t h e  fo llo w in g  
e v e n ts : 1 0 0 -y a rd  b re a s ts tro k e , 2 0 0 - 
y a rd  b re a s ts tro k e , 2 0 0 - a n d  5 0 0 -y a rd  
f re e s ty le , 4 0 0 -y a rd  m e d le y  a n d  fre e  
re la y s . T w o  n e w  f re s h m a n , Ja c o b u s  
a n d  S t r o d e l a lo n g  w i t h  c a p t a in s  
K w ia tk o w s k i a n d  R o ussell also bring 
g r e a t  p o te n tia l a n d  ta le n t  to  th e  te a m .
N e w c o m e r  K a re n  F u rm a n , a so p h o ­
m o re , h a s  a d d e d  th e  n e e d e d  d e p th  to  
th e  d iv in g  te a m . F u rm a n , a long w ith  
re tu rn in g  s e n io r K a th ie  D e B o n is  and 
s o p h o m o re  G ra c e  S m ith  a re  th e  k e y  
d iv e rs .
A n d  th e  w in n e r s  e r e .  . .
The results from  The Montclarion’s first sports survey are In - and 
you picked the teams that will go down in the books as M SCs 
favorite t Here they are: '  . 1
Baseball:
%
1. M ats  (629b)
2. Yankees (319b)
3. R ed Sox (39b)
A. Expos (39b)
5. Orioles ( 2 % )
Football:
1. Giants (439b)
2. Je ts  (20<H>)
3. Cow boys (179b) 
A. Raiders (79b)
Ü  s s  m_______ ___
Basketball:
1. N ets (389b)
2. Knicks (339b)
3. Celtics (139b)
T IE  76ers (139b)
H ockey:
1. Rangers (339b)
2. Devils (2S9b)
T IE  Islanders (259b) 
A. M SC ( 89b)
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Trivio Time-Out
E a ch  w ee k , th e  M o ntcla rio n  will publish a list o f  sp o rts  q u e stio n s  and  
a n s w e rs  to  te s t  y o u r  k n o w le d g e  o f  s p o rts  trivia.
If  yo u  th in k  y o u  h a ve  th e  r ig h t a n s w e r to  th e  s tu m p e r, d ro p  It  o f f  a t  T h e  
M o ntcla rio n , R o o m  113 in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . T h e  n am es o f  th o s e  
w h o  s u b m it  th e  co rre ct a n s w e r  will be pu b lish ed  In th e  n e x t w e e k 's  Issue. 
Deadline fo r  su b m issio n s  Is M o n d a y  a t 3  p .m . S o  s ta rt  w o rk in g  and g e t Into  
th o s e  trivia  bo o ks.
1. H o w  m any career home runs did Willie M ays hit?
2. W ho is the first baseball pitcher to  have been recorded as 
thro w ing  a pitch 10O miles-per-hour?
3. T h e  King of Sw eden paid tribute to this football-playing 
Indian.
4. H o w  long is a volleyball court?
5. W ho w a s  the first black player in the Am erican League?
•Aqoa A j je i
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T h is  w e e k ’s stu m pe r:
W h y  w e re  th e  Stanley Cup finals halted during the  1918-1919 
season?
A n s w e r  to  last w e e k ’s stum per:
W h a t w a s  e x -G ia n t Spider Lo ckhart’s real firs t nam e? Carl.
S u b m ittin g  the  correct a n sw e r w a s:
G e o rg e  E va n e g o , G a ry  R uff
Football
c o n t. f r o m  b a c k  p a g e
A f t e r  th e  s e c o n d  fu m b le , M S C d ro v e  
51 y a rd s . B r ig g s  lo ck e d  up w ith  B ry a n  
Scipio f o r  th e  s c o re . C o la su rd o ’s p o in t 
g a v e  M S C  a 1 4 -0  a d v a n ta g e  go ing into 
h a lftim e . T h e  k e y  p la y  in th is  sc o re  
w a s  a 4 1 -y a r d  s trik e  f ro m  B rig g s  to  
C h a v is  o v e r  th e  m iddle.
A f t e r  th e  M S C  fu m b le  re c o v e ry  on 
th e  H o fs tra  2 4 , th e  Indians d ro v e  six 
p la y s  f o r  a th ird  s c o re . L e ro y  H o rn  
s c o re d  f r o m  th e  t w o  w ith  5 :0 5  in th e  
q u a rte r . T h e  Indians h a d  a su bstantia l 
lead, b u t  a f e w  e rro rs  enabled  H o fs tra  
to  g iv e  M S C  a ru n  fo r  its m o n e y . T h e  
D u tc h m a n  s c o re d  o n  a n in e -y a rd  pass 
p la y  w ith  1:2 3  in th e  period.
Chavis m ishandled th e  e n suin g k ick ­
o ff  a n d  H o fs tra  re c o v e re d  th e  fu m b le . 
T h e  Flying D u tc h m a n  c o n n e c te d  th e  
tu rn o v e r  to  a sc o re  e a rly  in th e  f o u r t h . 
It co m p le te d  a n in e -p la y  4 1 -y a r d  d riv e  
and c u t th e  deficit to  2 1 -1 4 .
T h a t ’s w h e n  Castiglia s te p p e d  in to  
m a k e  th e  big p la ys. A f t e r  M S C  w a s  
fo rc e d  to  punt, M a tt  F la n n e ry  re ce ive d  
th e  ball on a re v e rs e  a n d  s tre a k e d  up 
th e  sideline until th e  so p h m o re  p u n te r 
sn a gge d  him  a t  th e  H o s tra  45.
C olasurdo’s 28  y a rd e r end e d  a se ve n  
p la y 4 9 -y a rd  d rive  w ith  2:21 le ft in th e  
g a m e . M S C  led 2 4 -1 4 , b u t  th e  D u tc h ­
m a n  m a n a g e d  o n e  m o re  s c o re  w ith  
e n d e d  th e  sco rin g  2 4 -2 1 .
W o m e n ’s Basketball
V
F r i . .  D ia l C l a s s i c a t  M S C ,  6  & 8 p . m .  
S a t . ,  D ia l C la s s ic  a t  M S C ,  2  &  4 
p .m .
T u e . ,  v s .  J e r s e y  G t y ,  7 :3 0  p .m .
Sports Calendar
M en’s Basketball
S a t . ,  a t  R a m a p o , 8  p .m .  
W e d .,  v s .  J e r s e y  C it y ,  8  p .m .
H ockey
S u n .,  v s .  R u t g e r s ,  9 :3 0  p .m .
A
Women's basketball
c o n t. f r o m  b a c k  p a ge
J e f f r e y  also singled o u t f re s h m e n
C yn th ia  K aigler, T o m a s e n a  Pow ell, and 
C a ro ly n  S a vio  as b rin gin g  a d d e d  d e p th  
to  th e  te a m . S a vio  ha d  10 p o in ts  in a 
little m o re  th a n  10 m in u te s  p la yin g  
tim e  a g a in s t G la ss b o ro  a n d  s h o w e d  
so m e  inside s tre n g th .
In d ia n  N o te s : T h is  w e e k e n d , M S C  
w ill o n c e  a g a in  h o s t th e  Dial C lassic. 
A n d  o n c e  a g a in , th e  Classic b o a s ts  a 
s tro n g  field. M S C , L e b a n o n  Valley, 
B u ffa lo  S ta te , a n d  F ro s tb u rg  S ta te  
w ill b e  v y in g  f o r  th e  title  w h ic h  M S C  
w o n  la s t y e a r .
“ I d o n ’t  k n o w  w h a t  to  e x p e c t  f ro m
th e  Dial Classic th is  y e a r."  said J e f f re y . 
" T h e r e  a re  fo u r  schools f ro m  fo u r 
d iffe re n t  s ta te s  c o m p e tin g  a n d  n o ne 
o f  u s  k n o w  t h a t  m u ch  a b o u t th e  o - 
th e rs ."
B u ffa lo  S ta te  ta k e s  on F ro s tb u rg  
S ta te  in th e  o p e n e r S a tu rd a y  a t  2 p .m . 
T h e  Indians will go  Into a ctio n  a t  4 p .m . 
a g a in s t Le b a n o n  V a lle y. T h e  lo se rs  o f 
e a ch  g a m e  will p lay fo r  th ird  place 
S u n d a y  a t  6. T h e  ch a m p io n ship  g a m e  
will be  held a t 8  p .m . "W e ’re  e xcite d  
a b o u t th e  Dial Classic, as u su a l," said 
J e f f re y . “W e should g e t  a s tro n g  tu rn ­
o u t  b e c a u s e  th e re  sh ould  b e  so m e  
exciting b a sk e tb a ll.”
Filling holes a top priority 
for men’s basketball team
B y  D e n n is C a m p b e ll
S ta ff  W rite r
L a s t  s e a s o n , M S C s  ba sk e tb a ll te a m  
w a s  led b y  th e  slick p a ssin g  o f  E d  
D o la n  a n d  th e  th u n d e ro u s  ja m s  o f  
R o b e rt  S m ith . W ith  o n ly  t w o  re tu rn in g  
s t a r t e r s  f ro m  t h a t  1 3 -12  te a m , Indian 
h e a d  co a ch  O live r G e lsto n  h a s  th e  
ta s k  o f  filling th e  holes le ft b y  th e  
a b s e n c e  o f  th e s e  p la y e rs .
’’W e  a re  a v e r y  y o u n g  te a m ” G e lsto n  
a d m itte d , n o tin g  t h a t  it ta k e s  t im e  to  
build c h e m is try . “ N o  m a tte r  h o w  g o o d  
th e  g ra p e , it ta k e s  tim e . W e  lack 
e x p e rie n c e . W e  a re  fo u r  p la y e rs  d e e p  
a t  th e  g u a rd  s p o t, b u t  th e  o n ly  one 
w ith  e x p e rie n ce  is S te v e  S w in to n ."  •
T h e  Indians o p e n e d  th e ir  se a so n  
a g a in s t W h ittie r College  o f  California  
a t  P a n ze r G y m  o n  N o v e m b e r  2 3 . T h e  
P o e ts , w ith  a f r o n t  line co n sistin g  o f  a 
p a ir o f  6 -8  p la y e rs  w a s  a g o o d  t e s t  f o r  
th e  Indian te a m .
M ike Farre ll s c o re d  th e  f irs t  b a s k e t 
o f  th e  y e a r  f o r  M S C  o ff  a S w in to n  fe e d  
to  d r a w  f irs t  blood. S w in s to n ’s c o rn e r 
ju m p e r  g a v e  M S C  a 4 -0  lead, a n d  th e  
Indians w e r e  o ff  a n d  ru n n in g . B a r r y  
B r o w n  c a m e  o ff  th e  b e n ch  to  g ive  th e  
Indians a 17-14 lead w ith  his ju m p  
sh o o tin g . T h e  P o e ts  s ta rte d  to  m a k e  a 
ru n  a t  M S C  a s  th e y  p e n e tra te d  th e  
Indians' p re s s  a n d  d u m p e d  th e  ball 
inside to  th e ir  big m e n . A t  th e  half th e  
P o e ts  had a 2 4 -1 9  lead.
W ith  W h ittie r g u a rd s  p e n e tra tin g  and 
d ishin g th e  ball o ff  to  th e ir big m e n
inside, 6 -8  p o w e r  f o r w a r d  W eiba  w e n t  
on a te a r , a s  he s c o re d  six s tra ig h t 
b a s k e ts  to  g ive  W h ittie r a 4 4 -3 2  lead.
A t  th e  te n -m in u te  m a rk , a W ilson 
R o d rig u e z  ju m p e r  g a v e  th e  Indians 
h ope a s  th e y  c u t  th e  lead to  4 7 -4 2 . 
W ith  M a rk  S c o tt  a n d  K a r l W rig h t 
p la yin g  g o o d  d e fe n s e  o n  th e  P o e ts  
inside p la y e rs  th e y  w e r e  able  to  c re e p  
b a c k  in to  th e  g a m e . W ith  b o th  te a m s  
locked in a d e fe n sive  s tru g g le , S c o tt  
m a d e  a baseline  tu rn a ro u n d  ju m p e r  to  
k e e p  M S C  close  5 1 -4 6 . W ith  b a s k e ts  
b y  B r o w n  a n d  W rig h t  th e  Indians 
tra iled  b y  ju s t  t w o  p o in ts , 5 2 -5 0 .
W rig h t th e n  m a d e  th e  p la y  o f  th e  
g a m e  a s  h e  k e p t  th e  ball in p la y  as he 
w a s  falling. "C a rl W rig h t m a d e  a  t r e ­
m e n d o u s  p la y .” said G e ls to n . " It  w a s  
th e  g r e a te s t  d e fe n s iv e  p la y  I h a v e  
se e n  in a long t im e .”
T h e  p la y  re s u lte d  in R o d rig u e z  being 
th e  re c ip ie n t o f  th e  p a s s  as he to o k  
th e  ball c o a s t  to  c o a s t  to  d r a w  th e  foul 
a n d  m a k e  b o th  fre e  t h r o w s  to  g ive  
M S C  a 5 5 -5 4  lead. T h e  le a d  did  n o t  la st 
long as b o th  te a m s  tra d e d  leads to  
le a ve  th e  s c o re  tied w ith  o n e  m in u te  
rem aining.
W ith  th e  s c o re  tie d  6 2 -6 2  a n d  th e  
Indians holding th e  ball f o r  th e  la st 
sh o t, R o d rig u e z  hit a ju m p e r  f ro m  th e  
to p  o f  th e  k e y  b u t  th e  s h o t w a s  
d isa llo w e d  b e c a u s e  a t im e o u t w a s  
called b e fo re  th e  s h o t. T h e  P o e ts  to o k  
a d v a n ta g e  o f  th e  f re a k  p la y  a n d  w e r e  
able to  w o r k  th e  ball inside a n d  s c o re  
w ith  IO  s e c o n d s  le ft in th e  g a m e .
Attention 
All Students!
Do you'have previous kitchen 
experience? IP so, then gjENNKj&fi^  
hos o unique o p p o rtu n e  Por you ! 
UUe will train you to work in the 
kitchen and become o bartender 
too. Vou con earn $300 and up per 
week port time. flpplY in person!
of Fairfield
Rte. 46 Cast in the 
American Way Outlet Mall 
Just West of Willowbrook.
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M SC football season ended 
in second round of playoffs
B y  P e rry  S c h w a rz
S t a f f  W rite r
Ithaca  2 9 -M S C  15
In last y e a r's  Division 111 p la yo ff q u a rte r­
fin al, t h e  M S C  fo o tb a ll t e a m  lo st to  
Ith a ca  C o lle ge  5 0 -2 8 . H is to ry  re p e a te d  
its e lf  S a tu r d a y  a s  th e  Indians (1 0 -2 ) '  
o n c e  a g a in  lo s t to  th e  B o m b e rs  ( 1 1 -  
0 )  ,29-1  5 t o  fall o u t  o f  th e  ra c e  f o r  th e  
N a tio n a l ch a m p io n s h ip .
W a lte r  B r ig g s , w h o  b e c a m e  N e w  
J e r s e y ’s le a d in g co lle gia te  p a s s e r  w ith  
7 ,3 7 8  c a r e e r  y a rd s , t h r e w  a 3 0 -y a rd , 
s c o re  to  E d  C h a v is  w ith  10:51 in th e  
f ir s t  q u a r t e r  to  d r a w  f ir s t  b lo o d  f o r  
M S C . A  b o b b le d  sn a p  o n  th e  c o n v e rs io n  
fo rc e d  h o ld e r B r y a n  Scipio  to  t h r o w  to  
E d  H e rn a n d e z  w h o  g ra b b e d  th e  ball in 
t ra ff ic  f o r  a n  8 -0  lead.
It o n ly  t o o k  o n e  p la y  f o r  Ith a ca  to  
re ta lia te  Jo e  A lm o id a  re c e iv e d  a pitch  
a n d  ra c e d  u p  th e  sideline 56  y a rd s . A  
c o n v e rs io n  a t te m p t  failed. T h e  Indians 
held  a t w o -p o in t  lead a n d  e x p a n d e d  it 
on th e  n e x t  d riv e .
T h e y  d r o v e  6 0  y a rd s  o n  e ig h t p la y s  
to  u p  th e ir  lead to  15-6. B rig g s , w h o  
t h r e w f o r 2 0 1  y a rd s  o n  18 co m p le tio n s, 
fo u n d  E d  H e rn a n d e z  f r o m  22  y a rd s  
o u t. H e rn a n d e z  litera lly  d ra g g e d  t w o  
Ith a c a  p la y e r s  in f o r  s c o r e . T o n y  
C o la s u rd o ’s p o in t g a v e  t h e  Indians a 
15 -6  a d v a n ta g e , b u t  t h e  f ir s t  q u a r te r  
w a s  th e  la s t q u a rte r  f o r  Indian s c o rin g . 
T h e  Indian d e fe n s e  o p e n e d  up  sc o rin g  
o p p o rtu n itie s , b u t  n o th in g  w a s  c o n ­
v e r t e d  to  p o in ts .
Ith a c a  c u t  t h e  d e fic it  t o  t w o  in th e  
s e c o n d . M ik e  M id d a u g h  d iv e d  in f r o m  
t h e  o n e  o n  w h a t  w a s  a d e la y e d  to u c h ­
d o w n  call f ro m  th e  re fe re e s . H o w e v e r , 
th e  s c o re  c o u n te d  1 5-13.
T h e  B o m b e r s  s c o re d  t h e  g o -a h e a d  
t o u c h d o w n  a f t e r  c o m p le tin g  a 9 9 -y a rd  
d r iv e . T h e y  to o k  t h e  ball a f t e r  a p u n t  
a n d  m a rc h e d  15 p la y s . M id d a u g h  h it 
G e o r g e  M a c k  f r o m  s e v e n  y a r d s . In­
s te a d  o f  a n  e x tr a  p o in t, t h e y  e le c te d  
t o  g o  f o r  a t w o  p o in t  c o n v e rs io n  -  a n d  
g o t  it. M id d a u g h  h it M a c k  in th e  e n d - 
z o n e  o n  a p a s s  a n d  Ith a c a  led 21- 15.
In th e  th ird  p e rio d  G re g  F a u s t  re ­
c o v e r e d  o n  Ith a c a 's  fu m b le  a n d  U ly s e s  
D el Rio in te r c e p te d  a p a s s  f o r  th e  
In dians. H o w e v e r ,  n e ith e r tu r n o v e r  
w a s  c o n v e rte d . M S C  w e n t  f o r  a f ir s t  
d o w n  o n  f o u r t h  d o w n , b u t  a B r ig g s  
p a s s  fell in c o m p le te  a n d  Ith a c a  to o k  
o v e r . T h e  n e x t  M S C  d riv e  re s u lte d  in 
B r ig g s  b e in g  in te rc e p te d  on a th ird - 
d o w n  a tte m p t.
A f t e r  t h e  in te rc e p tio n , Ith a ca  b e g a n  
a d riv e  f r o m  its 3 3 . T h e  B o m b e rs  w e n t  
6 7  y a r d s  o n  s e v e n  p la y s  a n d  s c o re d  
w it h  1 : 2 6  le f t . A n o t h e r  c o n v e rs io n  
se a le d  th e  s c o rin g , 2 9 -1 5 .
W h ile  t h e  In d ia n s  t u r n e d  t h e i r  
e q u ip m e n t in th is  w e e k . Ith a c a  a d ­
v a n c e d  t o  p la y  S a lisb u ry  S ta te  College 
(1  1 - 0 )  in t h e  D iv is io n  III s e m i-fin a l. T h e  
S e a g u lls  w e r e  t h e  o n ly  t e a m  t o  d e fe a t  
M S C  in th e  re g u la r se a s o n .
M S C  2 4  -  H o fs tra  21
W h o e v e r  sa id  big th in g s  d o n 't  c o m e
The M S C  men*s basketball team  
suffered a heartbreaking defeat 
a t the hands of W h ittie r College .
See story, p. 19
in little p a c k a g e s  w a s n 't  a t  th e  f ir s t  
r o u n d  o f  t h e  D iv is io n  III p la y o ffs  
w h e r e  t h e  Indians ( 1 0 - 1 )  b e a t  H o fs tra  
U n iv e rs ity  ( 9 -2 ) ,  2 4 -2 1 , in L o n g  Island.
In th e  fo u rth  q u a rte r , M S C  p u n te r  
Paul C a stig lia , w h o  a v e ra g e d  a 3 8 - 
y a r d  p u n tin g  a v e ra g e , k ick e d  a 6 7 - 
y a r d  p u n t  a n d  m a d e  a t o u c h d o w n ­
sa v in g  ta c k le  to  s e c u re  th e  Indians 
w in . T h e  w in n in g  p o in ts  w e r e  a 2 8 - 
y a r d  fie ld  go al w it h  1 : 18 in t h e  fo u rth  
b y  T o n y  C o la su rd o . R ick G iancola  k n e w  
th e  p o te n tia l o f  b o th  k ic k e rs  b e c a u s e  
th e y  ca n  d o  m o re  th a n  ju s t  kick.
"P a u l m a d e  th e  s a v e  a n d  p u n t  in 
critica l s itu a tio n s ,"  G ia n co la  said. “ H e
a n d  T o n y  a re  b o th  e x ce lle n t k ick e rs  
a n d  a th le te s . S o m e  k ick e rs  ca n  d o  ju s t  
t h a t , b u t  o u r  g u y s  a re  fo o tb a ll p la y e rs  
a n d  g iv e  t h a t  e x tra  a s s is ta n c e  on th e  
fie ld ."
M S C  did th in g s  r ig h t in th e  q u a rte r ­
fin al ro u n d  a g a in s t  H o fs tr a . T h e  F lying  
D u tc h m a n  g a v e  th e  Indians th r e e  fre e  
g if ts  w ith  fu m b le s  in th e  f ir s t  a n d  
th ird . M S C s  f irs t  s c o re  c a m e  a f te r  th e  
f ir s t  fu m b le . B r ig g s , w h o  t h r e w  fo r  
181 y a r d s , c a p p e d  a s e v e n -p la y  d riv e  
w h e n  h e  t h r e w  a 1 4 -y a rd  s tr ik e  t p  E d  
C h a v is . C o la s u rd o ’s p o in t -a fte r  p u t  th e  
Indians u p  7 -0 .
c o n t. on p. 19
Speed and skill help Lady Indians to quick start
t ru e . T h e  Indians g o t  d o u b le -d ig it  s c o r ­
ing e f f o r t s  f r o m  f iv e  p la y e r s  a n d  
e ru p te d  f o r  4 6  s e c o n d -h a lf  p o in ts  to  
w in  th e  g a m e  g o in g  a w a y . 5 -9  se n io r 
f o r w a r d  L o rra in e  B r a tt o n  led th e  w a y  
w ith  19 p o in ts  a n d  10 re b o u n d s .
"L o rra in e  is p la y in g  v e r y  h a rd ,” said 
J e f f r e y .  "W h e n  s h e 's  p la y in g  h a rd  she  
p la y s  v e r y  w e ll. S h e  c e rta in ly  is th e  
b e s t  d e fe n s iv e  re b o u n d e r  I've  had 
since I b e g a n  co a c h in g  h e re ."
T h e  Indians s t a rte d  o f f  s lo w ly , tra il­
ing 16- 15 a t  th e  m id w a y  p o in t o f  th e  
f ir s t  h a lf. T h e y  th e n  w e n t  o n  a 13-4 
sco rin g  b in ge  to  t a k e  a lead t h e y  w o u ld  
n o t look b a c k  o n . N a n c y  Phillips h it fo r  
a field go a l a n d  B r a tt o n  fo llo w e d  w ith  
a f re e  t h r o w  t o  g iv e  M S C  a 3 7 -2 9  
a d v a n ta g e  a t  t h e  h a lf d e s p ite  p la yin g  
g e n e ra lly  u n in sp irin g  b a s k e tb a ll. F ro m  
th e r e , th e  s c o rin g  e x p lo s io n  b e g a n  
a n d  th e  g a m e  b e lo n g e d  to  M S C .
W ith  a 4 1 - 3 2  lead a n d  18: 17 le ft in 
th e  g a m e , M S C  ra n  o ff  a s trin g  o f  14 
c o n s e c u tiv e  p o in ts  in th e  n e x t  six 
m in u te s . T h a t  p ro v id e d  th e  Indians 
w ith  a 5 4 -3 5  lead t h a t  all b u t  h a m ­
m e re d  th e  nail in th e  P ro fs ’ co ffin .
“ It to o k  u s  a w h ile  t o  g e t  s ta r te d ,"  
a d m itte d  J e f f r e y .  “ I d o n ’t  th in k  w e  
p la y e d  d e fe n s e  until th e y  s c o re d  2 0  
p o in ts . O n c e  w e  did g e t  g o in g , w e  k e p t 
th e  m o m e n tu m  f o r  th e  e n tire  g a m e ."
C e n te r  S u e  E h rm a n n  co lle cte d  10  
p o in ts  on th e  n ig h t t o  p ro v id e  M S C  
w ith  m u c h  o f  its inside p u n c h . S a y s
J e f f r e y  o f  t h e  6 -0  ju n io r , “ S u e  is 
p ro b a b ly  m y  b ig g e s t d e ligh t r ig h t n o w . 
S h e 's  re a lly  c o m e  o u t  o f  h e r  shell a n d  
h a s  b e c o m e  a v e r y  big inside fo rc e . 
T h a t ’s  s o m e th in g  w e ’re  re a lly  g o in g  to  
b e n e fit  f r o m  th is  y e a r ."
Phillips, a  6 -0  ju n io r  w h o  s w itc h e d  
f r o m  c e n te r  t o  f o r w a r d  th is  p a s t  y e a r , 
h a d  15 “q u ie t” p o in ts  a g a in s t th e  P ro fs . 
S h e  sh o u ld  e m e rg e  as o n e  o f  th e  m o s t 
p o t e n t  f o rc e s  th e  J e f f r e y  R eign h a s 
se e n .
“ M o v in g  S u e  E h rm a n n  to  c e n te r  a n d  
N a n c y  o u t  to  f o r w a r d  h a s  g iv e n  N a n c y  
t h e  c h a n c e  to  b e n e fit  f r o m  h e r s h o o t­
ing ra n g e . ” s a y s  J e f f r e y . “S h e ’s g e ttin g  
t h e  op.en s h o ts  n o w . b u t  sh e ’s ju s t  n o t 
h ittin g  t h e m  w ith  th e  c o n s is te n c y  I 
k n o w  sh e  c a n . A s  so o n a s  s h e 's  u se d  
t o  b e in g  b a c k  a t  f o r w a r d , s h e ’ll be 
sc o rin g  q lo t m o r e .”
O n e  Indian w h o  h a s  im p ro v e d  h e r  
s c o rin g  th is  s e a s o n  is p o in t g u a rd  Sue 
B e c k e r. B e c k e r  ha d  13 p o in ts  T u e s d a y  
n ig h t a g a in s t  th e  P ro fs . T h e  5 -6  s o p h ­
o m o re  h a s  ta k e n  o v e r  th e  role o f  
p la y m a k e r  a n d  J e f f r e y  h a s  b e e n  
p le a s e d  w ith  th e  re s u lts .
“ S u e  h a s  re a lly  ta k e n  o n  th e  role o f 
te a m  le a d e rth is  s e a s o n .” said J e f f r e y . 
“ S h e ’s p la y in g  to u g h  d e fe n s e  a n d  c o n ­
tro llin g  t h e  o ffe n s e  v e r y  w e ll. H e r 
o u ts id e  s h o t  h a s  Im p ro v e d , to o , a n d  
t h a t  ta k e s  th e  h e a t  o f f  so m e  o f  th e  
inside p e o p le ."
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s e e  a lo t m o r e  fla s h in e s s . W e ’ll h a v e  a 
lo t m o re  o p p o rtu n itie s  to  s c o re .” 
T h o s e  w o r d s  f r o m  th e  th ird -y e a r  
M S C  w o m e n ’s b a s k e tb a ll h e a d  co a ch  
c a m e  o n  th e  h e e ls  o f  t h e  In d ia n s’ 8 3 -6 5  
v ic t o r y  o v e r  G la s s b o ro  S ta te  T u e s d a y  
n ig h t a t  P a n z e r G y m . It w a s  a g a m e  
t h a t  p ro v e d  J e f f r e y ’s w o r d s  to  be
Ja c k ie  H o lle  le ts  g o  o f  a s h o t  a s T o m a s e n a  P o w e ll lo o k  on .
B y  J im  N ico sia
E d ito r-in -C h ie f
“ W e  h a v e  a re a l d if fe re n t  look th is  
y e a r ,"  a s s u re s  Jill J e f f r e y .  “ L a s t  y e a r , 
w e  h a d  a te a m  t h a t  w .as d e lib e ra te  
a n d  s lo w . T h is  se a s o n  w e 'v e  a d d e d  a 
lo t m o re  q u ic k n e s s  a n d  y o u 're  g o in g  to
